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I f o r b i n d e l s e  med g e n e r a l p l a n a r b e i d e t  i Åfjord kommune, b l e  
d e t  sommeren 1974 f o r e t a t t  o r n i t o l o g i s k e  undersØkolser  a v  en  rekke  om- 
r å d e r .  Hensikten v a r  å f i n n e  fram til omr8der Som e r  ve rneverd ige  e t t e r  
o r n i t o l o g i s k e  k r i t e r i e r ,  samt å s k a f f e  g e n e r e l l e  opp lysn inger  om f u g l e -  
l i v e t  i Åfjord. F e l t a r b e i d e t  b l e  utfØrt av  Reidar Hindrum og Odd Rygh 
i tidsrommet 26.6.-9.7. og r e s u l t a t e n e  forn p r e s e n t e r e s  i denne r a p p o r t e n ,  
e r  hovedsak l ig  basert p å  d i s s e  r e g i s t r e r i n g e n e .  En f o r e l Ø p i g  og mindre 
omfat tende r a p p o r t  b l e  f o r o v r i g  laget i I978 (Rygh 1978) .  O t t o  Frengen,  
E i n a r  FrØnes ~g J o n  Suul  h a r  s t å t t  bak a d m i n i s t r e r i n g e n  av  f e l t a r b e i d e t ,  
og DKNVS,  Museet, Trondheim og A f j o r d  kommune h a r  s t a t t  for f i n a n s i e r i n g e n e .  
I r a p p o r t e n  er d e t  også t a t t  med o p p l y s n i n g e r  f r a  a n d r e  f u g l e -  
r e g i s t r e r i n g e r  som e r  u t f @ r t  i deler av kommunen (se l i t t e r a t u r l i s t e n ) .  
I denne f o r b i n d e l s e  b@r d e t  nevnes a t  o p p l y s n i n g e r  f r a  Øvre d e l e r  a v  
S t o r d a l e n  farnrAåe 8)  kun e r  b a s e r t  pa r e g i s t r e r i n g e r  som O t t o  Frengen 
g j o r d e  h e r  i f o r b i n d e l s e  med det  p l a n l a g t e  s k y t e f e l t e t  Nord-Fosen (Frengen 
1973, Moksnes 1973) og a t  HosnaØyan (område 1) og Gjæsingen (område 5 )  kun e r  
b e s a k t  i f o r b i n d e l s e  med s j Ø f u g l t e l l i n g e r  på TrØndelagskysten (Rygh 1978) .  
I t i l l e g g  e r  d e t  s a m l e t  opp lysn inger  f r a  en rekke  mer t i l f e l d i g e  
besØk ( s æ r l i g  f r a  de mest v e r n e v e r d i g e  områdene) ,  og d e t  e r  d e s s u t e n  
i n n h e n t e t  d a t a  f r a  f l e r e  e n k e l t p e r s o n e r .  D e t  er umulig å nevne a l l e  som 
h a r  b i d r a t t  med o p p l y s n i n g e r ,  men fØlgende p e r s o n e r  e r  d e  v i k t i g s t e  b i -  
d r a g s y t e r n e :  Rudolf Bugge, O t t o  Frengen, E i n a r  FrØnes og Rby Humstad. 
En rekke  andre  p e r s o n e r  e r  nevn t  under  artskommentarene,  mens en  d e l  
h a r  g i t t  v e r d i f u l l e  b i d r a g  som i m i d l e r t i d  h a r  v æ r t  a v  en s l i k  k a r a k t e r  
a t  de  ikke  e r  b l i t t  nevn t  s p e s i e l t .  Andre i g j e n  er  b l i t t  unevnt  pga. d e l -  
t a g e l s e  i stplrre grupper  som har vært i kommunen for å studere fuglelivet; 
f. e k s .  en ekskursjon o m  Norsk O r n i b l o g i s k  Foren ing ,  avd. Sdr-TrØndelag 
a r r a n g e r t e  ph Linesbya i f e b r u a r  1975 (NOF-eks.) .  En h j e r t e l i g  rakk r e t t e s  
i m i d l e r t i d  til a l l e ,  og kansk je  spesielt til R o y  Humstad som v e l v i l l i g s t  
h a r  l & n t  u t  f u g l e n o t a t e r  han  har gjort i ~ k r & f j o r B b m r d d e t  de e i s t e  10-15 å r .  
H j e r t e l i g  t akk  også  til K j e t i l  Bevenger, O t t o  Frengen og John W .  J ensen  
f o r  gode r å d  under  s k r i v i n g e n  av  r a p p o r t e n .  
BESKRIVELSE AV  ÅFJORD KOMMUNE 
Åfjord  kommune l i g g e r  y t t e r s t  på  FosenhalvØya og g r e n s e r  i 
nord til Roan og Namdalseid, i Ø s t  til Verran og i sØr til R i s s a  og 
Bjugn kommuner. Vest  f o r  Å f j o r d  l i g g e r  Frohave t .  Kommunesentret l i g g e r  
på Årnes,  men små t e t t s t e d e r  f i n n e s  også  på  Monstad, Revsnes og Harsvika 
p å  StokkØya ( f i g .  1 ) .  Samlet  i n n b y g g e r t a l l  e r  3830 ( p r .  1.1. 1979) .  
Kommunens t o t a l a r e a l  e r  på 955.2 km2, d e r a v  e t  l a n d a r e a l  på 
2 2 
898 km og e t  f e r s k v a n n s a r e a l  på 57,2 km . K y s t l i n j e n s  lengde e r  182,2  
km, e l l e r  3 7 8 , s  km h v i s  man r e g n e r  med Øyer og holmer .  
Naturen e r  meget v a r i e r e n d e .  F r a  f j e l l o m r å d e r  på opp mot 
700 m.0.h. til skogområder og b rede  jo rdbrukss t rØk ,  d a l e r ,  f j o r d e r  og 
Øyer og til de m e r  t y p i s k e  k y s t s t r Ø k  med sk jærgård .  P& 2 ,8% a v  l a n d a r e a l e t  
e r  d e t  en  e l l e r  annen form f o r  j o r d b r u ~ s v i r k s o m h e t ,  mens 19,8% e r  skog- 
k l e d t .  Resten b e s t å r  a v  t r e l Ø s e  r a b b e r ,  l y n g h e i e r ,  f j e l l ,  myrer e .1 .  
2 436,7 km ( e l l e r  46%) a v  t o t a l a r e a l e t  l i g g e r  o v e r  300 m 0.h. Nærmere 
b e s k r i v e l s e  av  v e g e t a s j o n s t y p e r  f i n n e s  h o s  B r e t t e n  (1975) .  
2 2 2 StokkØya (16 ,7  km ) ,  LinesØya (16 ,6  km ) og LauvØya ( 2 , 5  km ) 
er de  s t o r s t e  Øyene i kommunen, mens Åfjorden (16 km) og s k r å f j o r d e n  
(17 km) e r  de l e n g s t e  f j o r d e n e ,  begge s t r e k k e r  s e g  i r e t n i n g  nord-Øst. 
F l e r e  små f j o r d e r  s k j æ r e r  s e g  i n n  i l a n d e t  l e n g e r  nord i kommunen ( f i g .  1). 
I i n n l a n d e t  l i q g e r  t r e  marker te  d a l f Ø r e r  som a l l e  s t r e k k e r  s e g  
i r e t n i n g  nord-Øst;  Norddalen,  S t o r d a l e n  og S ~ r d a l e n ,  a l l e  med vassdrag .  
SØrover f r a  enden av  Åfjorden l i g g e r  s å  Aus tda len ,  som g å r  opp til 
RØdsjØen i R i s s a  kommune ( f i g .  1 ) .  
S t o r e  f j e l l o m r å d e r  l i g g e r  i nord og Øst. F innvoldhe ia  
(676 m 0 . h . )  , Haravassheia  (669 m 0 . h . )  og S t o r f j e l l e t  (664 m 0 . h . )  
e r  d e  hØyeste toppene.  
G r a n i t t  og g n e i s  er  dominerende b e r g a r t e r ,  men d e t  f i n n e s  
i n n s l a g  av g l i m m e r s k i f e r ,  g rØnns te in  og k a l k .  
Klimaet e r  t y p i s k  o s e a n i s k .  Momyran nedbØrstas jon i Norddalen 
e r  den nedbØrstas jonen i SØr-Trendelag som h a r  hØyeste å r s n e d b ~ r .  
I 1978 b l e  den m å l t  til 1956 mm. også  i r e s t e n  a v  kommunen l i g g e r  
å r snedbaren  o v e r  1000 mm. 
o Å r e t s  middel temperatur  l i g g e r  på  5-6 C ,  middel temperaturen f o r  
O o j anuar  på 0-51 C og f o r  j u l i  på  13-14 C.  
Opplysningene i d e t  foregående e r  b a s e r t  på B r e t t e n  (1975) og 
Norges O f f i s i e l l e  S t a t i s t i k k  (1977 og 1980) .  J 
Figur 1. K a r t  over hjord kommune og det unders#kte lokaliteter. 
1. HosnaØyan, 2 .  skemal*ya/~Wya/s1Att6ya, 
3 .  Eauv~)y/T&rnes, B .  Momyrvatnet e d  omgivelser, 
5. Gjasfngen med Tennskjera og S-jurskjrera, 6. Asmundvatnet med 
omgivelser, 7.  Naustevja, 8 .  Ørne deler av Stordalen, 
9. Storf jelløytaa, 10. Skjerivamet a d  omgivelser, 
i l .  NordqirdsØya, 12. Straumen på Lineswa, 13. Svenningsneset/ 
Nyphogget, 14. Hosnavtke, 15. ~&lod&en/~.toxBalan, 16. Harbak, 
17. Olakjgnna med omgivelser, 18. Tjern ved WrhoggvPlgen med 
omgivelser, 19. @Ines, 20. Brasetqra, 21. Stortj~nnesa/ 
Momyrheia, 22. Arminadal, 23. Austdalsvataa. 
Metoder 
Det grunnleggende f e l t a r b e i d e t  b l e  u t f a r t  e t t e r  a t  t i l s y n e -  
l a t e n d e  i n t e r e s s a n t e  områder b l e  p l u k k e t  u t  f r a  k a r t ,  og e t t e r  a t  
en god d e l  opp lysn inger  f r a  l o k a l b e f o l k n i n g e n  v a r  innsamle t .  Dissa 
områdene b l e  s å  besØkt i tidsrommet 26.6.-9.7. 1974. F u g l e t e t t h e t  og de 
f a r s k j e l l i g e  a r t e n e s  forekomst b l e  k a r t l a g t  s å  g o d t  d e t  l o t  seg  g ja re .  
Hvert  område b l e  undersØkt ved h j e l p  av  k i k k e r t  og t e l e s k o p .  Systema- 
t i s k e  o p p t e l l i n g e r  b l e  i m i d l e r t i d  kun f o r e t a t t  i noen f å  områder. I 
t i l l e g g  b l e  d e t  i n n h e n t e t  opp lysn inger  f r a  l o k a l b e f o l k n i n g e n ,  
s a r l i g  med hensyn på områdenes funks jon  utenom d e t  nevn te  t ids rom.  
Senere  e r  d e t  kommet t il  v e r d i f u l l e  opp lysn inger  både f r a  
l o k a l b e f o l k n i n g e n ,  f r a  t i l f e l d i g e  besØk til områdene og f r a  besØk med 
k l a r e r e  m å l s e t t i n g  som f. e k s .  v i n t e r t e l l i n g e r ,  havØrnundersØkelser m.m. 
Data f r a  a n d r e  s t e d e r  enn de  omhandlede områdene er  også 
t a t t  med i r a p p o r t e n .  D e t t e  m a t e r i a l e t  er b a s e r t  på  t i l f e l d i g e  opplys-  
n i n g e r  f r a  l o k a l f o l k  og o b s e r v a s j o n e r  g j o r t  under  t u r e r  i kommunen. 
De e n k e l t e  områder 
områdenes b e l i g g e n h e t  e r  i n n t e g n e t  på f i g .  1 .  E l l e r s  dekkes 
kommunen av  k a r t b l a d  1522-1 Bjugn, 1622-1 Ver ran ,  1622-IV Å f j o r d ,  
1523-11 Stokksund, 1623-11 Holden,  1623-111 Roan i M 711-se r ien .  
1.  HosnaØyan 
------------ 
Øygruppen l i g g e r  c a .  4  km n o r d v e s t  f o r  StokkØya og b e s t å r  a v  
de t re  hovedØyene LyngØya, KalvØya og F l e s a .  I t i l l e g g  f i n n e s  en  rekke  
mindre Øyer, holmer og sk jær .  E t  s t Ø r r e  gruntvannsområde omgir h e l e  
Øygruppen (UTM: NS 40-44, 06-10) . 
A l l e  Øyene i Øygruppen e r  f o r h o l d s v i s  l a v e ,  med unntak a v  F l e s a  
som r a g e r  56 m til værs.  N e s t  e t t e r  F l e s a  l i g g e r  B y a k l e t t e n  med s i t t  
h ø y e s t e  punkt på 21 m ,  mens LyngØyas hØyeste punkt  er 18 m.  
Vegetas jonen på de s t Ø r r e  Øyene p r e g e s  s t o r t  s e t t  a v  h e i ,  men 
s æ r l i g  på  d e  s Ø r v e s t r e  d e l e r  a v  KalvØya e r  d e t  mye g r a s v e g e t a s j o n .  også  
på LyngBya er d e t  f l ekkv i s  noe grasvegetasjon; @ya er f o r t s a t t  i bruk som 
b e i t e p l a s s  for  sau.  PA Flesa f i n n e s e i  t i l l e g g  til heivegetasjonen e t  par  
mindre myrdrag og mm finnes her den eneste ' ' t reW-vegetasjonen i Øy- 
gruppen; noen svær t  Lavtvaksende vierbusker midt p& Øya. også de mindre 
Øyene oq h a l m n e  i ombaet er p r e g e t  av kei, inen e n k e l t e  a t e d e r  e r  d e t  
noe mer frodig pga. gjØdsl ing fra fugl. m r l i g  fi KalvØya, men også på 
vestenden av F l e s a ,  f i n n e s  en d e l  mindre fsrskvannsdawner. S t r a n d l i n j e n  
i Øygruppen b e s t d r  start s e t t  av kl ippestr&/svaberg med litt r u l l e s t e i n -  
s t r a n d  og g rus s t r and  innimellom. Szerlig p& Flesa er d e t  noen b r a t t e  
k l i p p e r  og berg rett ned i s jaen .  
Fiskerbuer  f i n n e s  både p& KalWya (7-8 stk. p& s ~ r s i d e n ) ,  
LyngØya ( 1  s t k .  p& sCbrvestenden) og *&letten (2-3 s t k . ) .  Aile brukes 
jevnl ig .  PA s9rsiden av Flesa l igier e i  bu som tydeligvis ikke  har vært 
i bruk p& en stund. I t i l l e g g  finnes 8et p& u t s i d e n  av Flesa  e n  
ubemannet fyr lykt .  
Området l i g g e r  på LinesØya og omfat te r  SternmahalvØya med 
holmene og gruntvannsområdene rundt .  RØdØya og S l å t t 0 y a  med t i lhØrende 
holmer og gruntvannsomr&der hØrer ogsa n a t u r l i g  til d e t  s a m m e  komplekset, 
s l i k  a t  d e t  b l i r  e t  s t o r t  og sammenhengende område (UTM: NS-NR 39-43, 94-04. 
Landarealet  preges s t o r t  sett av he ivegetas jon ,  men både på 
StemmahalvØya og R@dØya er d e t  be i tepåvi rkede ,  grasbevokste  p a r t i e r .  på 
sØrsiden av Stemmahalvchya er  d e t  p a r t i e r  med l@vskug (osp, h a s s e l ,  bjØrk 
m.m.1.  Særl ig  på RgdØya, men også d e l v i s  p& Slåttglya f i n n e s  en  d e l  
ferskvannsdammer. En d e l  u t s t y r  og anlegg fra tyskernes  virksomhet 
under s i s t e  verdenskrig l i g g e r  igjen y t t e r s t  p& SternmahalvØya. 
Gruntvannsområdene er store og nes ten  sammenhengende, og 
mange holmer og skjær s t i k k e r  opp rundt  omkring. Se dessu ten  f i g .  2 .  
OmrAdet l i g g e r  ved innlØpet  av ~ k r i f - j o r d e n  og omfatter de 
y t t e r s t e  delene av TArnes, fjaere- og gmntvamsomrbdene rundt  d e t t e  og 
f j a r e - / g r u n t v a n n s o d d e n e  rundt  Lauvqlya. I t i l l e g g  iybr ogca e t  l i t e  
p a r t i  på den s a r v e s t r e  sp i s sen  av  LauvØya tas med i d e t t e  store vatmarks- 
F i g u r  2 .  Utsikt mot RØdc5ya (del av område 2). Foto: O .  Rygh. 
Figur 3. Fjæreområdet på Tårnes  (del av område 3). Foto: O. Frengen. 
området (UTM: NR43-48, 87-93). 
 årn nes området b e s t å r  y t t e r s t  av et par gres sk led te  holmer. 
Mellom d i s s e  og f a s t l a n d e t  l i gge r  SA det deaide* s t a r s t e  fjæreområdet 
i Åfjord. Fjæretypen veks l e r  mellom s t e i n - ,  grus- og sandfjære og også 
s t o r e  omrAder ned mudderfjære(mdderområ&r er forGvrig sjeldne i d i s s e  
kys t s t rgkene ) .  Innenfar dette l i g g e r  de t  sb s t o r e  jorder  med dyrkamark, 
som v ide re  gAr over i lauvskog og litt heivegetasjon. Bak denne l i g g e r  
så  gårdene som d r i v e r  jorda h e r  u t e .  -ste bebyggelse y t t e r s t  på 
  år neset er en g ravp la s s  med k a p e l l  og en hytte oppe i akoqkanten. En 
jordbruksvei  g8r  u t  til k a p e l l e t .  En grasbevokst smbflyplass  e r  dessuten 
an lag t  på dyrkamrka  ved kapellet. 
Rundt TSrnes og Lauveya l i g g e r  e t  s t o r t  ccj si ag s i  sammen- 
hengende gruntvannsomrAde med en do1 holmer og skjer .  
~j~reomradene Lauvplya besthr s to r t  sett av s t e i n - ,  grus-  
og sandfjære;  noen fA og svært sm& innslag a v  mudderfjære f i n n e s  innimellom. 
onridet p& s@rveotsp iseen  av LauMya bertAr av e n  brakkvanns- 
dam med f u k t i g  myr og gramark rundt. L i t t  hei- og rahbvegetaejon f i n n e s  
også. Se dessuten fig. 3 .  
4. Momyrvatnet med omgivelser 
Området l i g g e r  i Norddalen h e l t  på grensa mot Roan og omfat te r  
Momyrvatnet med de nærmeste omgivelser (UTM: N S  74-76, 08-10).  
Vatnet l i g g e r  midt i d e t  s t o r e  myrkomplekset Momyran- 
Sætermyran, og e r  d e r f o r  f o r  d e t  meste omgi t t  av  myr. Disse b e s t å r  
f ø r s t  og f remst  av tØrr nedbØrsmyr, men i Langdalen nord0st  f o r  v a t n e t  
e r  d e t  en d e l  f u k t i g e  sig med litt kra t t skog .  S0rvest f o r  v a t n e t  g å r  
myrene over i en sump (TjØrna) med t e t t  e lvesne l levegetas jon  ved gården 
TjØrnnes. PA den n o r a s t r e  s iden  av v a t n e t  Pigger d e t  en  d e l  lauvskog 
som også f innes  rundt  noen bekker i nardvec t re  og sØr@stre  enden av 
v a t n e t .  Noe dyrkamark med t i lhØrende gårdsbruk f i n n e s  rundt  nord l ige  
d e l e r  av v a t n e t ,  samt i Østenden (med t i l hQrende  g a r d s v e i ) .  Her l i g g e r  
også en revfarm. Det e r  g rØf t e t  med tanke på dyrking på  ørv vest siden. 
Selve v a t n e t  e r  litt bevokst med e l v e s n e l l e  og t r å d s t a r r  i 
nordves t re  enden og sær l ig  i a s t r e  d e l e r  av  va tne t .  En holme l i g g e r  
dessuten i Østenden. Vatnet l i g g e r  252 m 0.h.  
Riksvei  715 gå r  langs ves t s iden  av området. Se dessuten f i g .  4 .  
5 .  Gjæsingen med Tennsk jæra  og  S j u r s k j æ r a  
Øygruppen l i g g e r  c a .  3 km n o r d  f o r  StokkØya og b e s t å r  a v  s e l v e  
hovedØya Gjæsingen s a m t  d e  mindre  Øyene Rundgjæsingen,  K v i t g j æ s i n g e n ,  
S k a r v s k j æ r e t  o g  S t o r e  T e n n s k j æ r e t .  I t i l l e g g  f i n n e s  5 mindre  holmer  og  
s k j æ r  (medregnet  S j u r s k j æ r a ) .  En d e l  mindre  g run tvannsområde r  f i n n e s  
r u n d t  ~ y e n e / h o l m e n e ,  mens e n k e l t e  g runne  p a r t i e r  o g s å  l i g g e r  v e s t  f o r  
Øygruppen (UTM: NS 45-48, 09-12).  
Med u n n t a k  a v  s e l v e  Gjæsingen som r a g e r  43 m til v æ r s ,  e r  
a l l e  d e  a n d r e  Øyene u n d e r  20 m på d e t  hØyes t e .  
Vege ta s jonen  på Øyene p r e g e s  s t o r t  s e t t  a v  h e i ,  men e n k e l t e  
g r a s b e v o k s t e  p a r t i e r  f i n n e s  d e  f l e s t e  s t e d e r .  S æ r l i g  på  S t o r e  T e n n s k j æ r e t  
er  d e t p g a .  g j Ø d s l i n g  f r a  f u g l  ganske  f r o d i g  v e g e t a s j o n .  H e r  v o k s e r  
s t o r e  mengder r o s e n r o t ,  r o d  jonsokblom m - m .  Rundt  buene på n o r d a s t r e  d e l e r  
a v  s e l v e  Gjæsingen (se n e d e n f o r )  f i n n e s  d e t  o g s å  f r o d i g  g r a s v e g e t a s j o n .  
~ å d e  Gjæsingen o g  K v i t g j æ s i n g e n  b r u k e s  f r e m d e l e s  som b e i t e p l a s s  f o r  
s a u .  F Ø r s t  og f r e m s t  på s e l v e  Gjæsingen f i n n e s  e n  d e l  mindre  f e r s k v a n n s -  
dammer, og h e r  er d e t  o g s å  noen små myrdrag.  S t r a n d l i n j e n  i område t  
b e s t å r  f o r  d e t  mes t e  a v  k l i p p e s t r a n d / s v a b e r g  med litt r u l l e s t e i n s t r a n d  
og g r u s s t r a n d  inn ime l lom.  
P: Gjæsingen l i g g e r  t o  f i s k e r b u e r  (den  e n e  u n d e r  o p p f Ø r e l s e )  
samt e t  p a r  k a i a n l e g g  ( d e t  e n e  med e t  l i t e  n a u s t )  i b u k t a  på n o r d s i d e n  
a v  Gjæs ingen .  Den e n e  bua s t å r  åpen  og  e r  j e v n l i g  i b r u k .  
6 .  Åsmundvatnet  med o m g i v e l s e r  
V a t n e t  l i g g e r  l i k e  v e s t  f o r  Årnes  (UTM: NR 59-60, 93-94) og 
har meget t e t t  t a k r Ø r b e s t a n d .  ~ å d e  på  sØr- og  n o r d s i d e n  e r  d e t  litt 
dyrkamark ned til v a t n e t  og både  p å  s Ø r v e s t -  o g  Ø s t s i d e n  e r  d e t  g r a n /  
f u r u s k o g  h e l t  n e d t i l .  P& n o r d s i d e n  e r  d e t  d e s s u t e n  en  g a n s k e  v e l u t v i k l e t  
oreakog. V a t n e t  er s k i l t  f r a  Monstadbukta  bare ved e n  meget  k o r t  bekk, 
og ved f l o  s jØ  n å r  s jØen  i n n  til v a t n e t  ( t a n g v e k s t e r  f i n n e s  i d e n  n e d e r s t e  
enden} .  Se d e s s u t e n  f i g .  5 .  
Figur 4 .  Momyrvatnet (område 4 ) .  Foto: O. Rygh. 
j 
Figur 5 .  Åsmundvatnet (område 6 ) .  Foto: O. Rygh. 
7. Naus tev ja  
------------ 
T j e r n e t  l i g g e r  ved den Ø s t r e  enden a v  S t o r d a l s v a t n e t  i S t o r d a l e n  (UTM: 
NR 673,  962) mid t  i dyrkamarka ved S t o r d a l s e l v a s  u t l Ø p  i S t o r d a l s v a t n e t ,  
og e r  bevoks t  med e l v e s n e l l e  og t r å d s t a r r  o v e r  d e t  h e l e .  
8 .  Øvre d e l e r  a v  S t o r d a l e n  
Området o m f a t t e r  de  Ø v e r s t e  d e l e n e  av  S t o r d a l e n ,  f r a  de inmrste 
gårdene og innover  til grensen  mot ~ a m d a l s e i d / ~ e r r a n .  UTM: N S  75-92, 
01-12. 
De t te  e r  d e t  s t a r s t e  a v  områdene som e r  b e s k r e v e t  i denne 
r a p p o r t e n ,  og d e t  inneho lder  en meget s t o r  v a r i a s j o n  a v  n a t u r t y p e r .  S t o r t  
se t t  kan man s i  a t  d e t  u tg jØr  e t  t y p i s k  s t y k k e  a v  Fosens f j e l l n a t u r ,  med 
granskog og fu ruskog ,  i b l a n d e t  lØvtrær  ( h o v e d s a k l i g  bjØrk)  , s t Ø r r e  og 
mindre m y r p a r t i e r ,  t j e r n  og v a t n ,  h e i l a n d s k a p  og s n a u f j e l l .  Enke l te  
s t e d e r  f i n n e s  også  mindre p a r t i e r  med varmekjær lØvckog (med a lm,  o s p  m - m . ) ,  
hØgstaudebjØrkskog m . m .  De s t a r s t e  v a t n a  i området e r  K a s t b o t n v a t n e t  og 
TeksjØen, d e t  s i s t e  med e t  s t o r t  myrområde i Østenden. F l e r e  s t a r r e  
m y r p a r t i e r  f i n n e s  nedover l a n g s  S t o r d a l s e l v a .  F innvoldhe ia  e r  den 
hØyeste f j e l l t o p p e n  i området med s i n e  675 m o . h . ,  e l l e r s  g å r  de  nederste 
de lene  ned til c a .  100 m 0 . h .  
Menneskelige inngrep  e r  s v æ r t  små. 
området i n n g å r  d e s s u t e n  som en d e l  av  d e t  p l a n l a g t e  s k y t e f e l t e t  
på Nord-Fosen. 
9 .  S t o r f j e l l m y r a n  
----------------- 
M y r p a r t i e t  l i g g e r  v e s t  f o r  S t o r f j e l l e t  i SØrdalen (UTM: NR 78- 
8 1 ,  94-96).  En d e l  av  myra (på  nordØsts iden a v  e l v a )  e r  oppdyrket  til 
f e l l e s b e i t e ,  men på  ørv vestsiden av  e l v a  e r  den ennå uberØr t .  Her ligger 
d e t  f l e r e  små myrdarnmer/tjern med blautmyr r u n d t .  P; s i d e n e  av  denne 
blautmyra  e r  d e t  t a r r e r e  m y r p a r t i ,  og litt skog f i n n e s  i myrkantene og 
l a n g s  e l v a .  Denne e l v a  s k j æ r e r  området i t o ,  og d e t  må nevnes  a t  også  
på  n o r d a s t s i d e n  av  e l v a  f i n n e s  e t  l i t e  t j e r n .  En v e i  g å r  i n n  til en  h y t t e  
ved f e l l e s b e i t e t .  HØyden over  h a v e t  e r  ca. 300 m.  Se d e s s u t e n  f i g .  6 .  
Gkjerivatnet ligger lika 8 s t  far Lysvatnet i Afjoxd Statsall- 
menning (m: NR 73-76, BD-82) . 
Vatnet ligger 348 m o.h. og ar amgitt av hei og myrer. Dessuten 
vokser  6et rwen spreah bjdrketrær rundt  breddene. I aelve vatnet er d e t  
t e t t  pied @ p r  og holmer, spesielt  i den v e o U q b  &len.  Se d e s a i t e n  
f i g .  7. 
k h a h t  ligger pb Linewa IUTH: US 43-45, 01-04) og beetar 
s t o r t  sett av h e i  med smb myrer c+ dammr inniaallom. Dessuten f h n e s  
litt dyrkamrk q noen s d  fj-iar. Gruntvenn myir m d d e t .  
1 2 .  Straumen pd LinesØya 
........................ 
området l i g g e r  pa LinesØya (UTM: NS 44-45, 00-01) og e r  e t  
s a l t v a n n s b a s s e n g  midt  på Øya med s j Ø f o r b i n d e l s e  gjennom e n  k o r t  og 
smal s t raum.  O m g i t t  av dyrkamark. 
~riirAdet ligger p& BWWya (DTM: NS 85-49, 05-07] og b e s t å r  
f o r  en  stor del av hal med smi myrar og d a m r  i n n k l l o m .  Rundt gården 
på S v e n n i n g ~ n a s e t  er det e n  d e l  snp, eq her ligger -så et l i t e  t j e r n .  
L i t t  s p r e d t  l ~ t u v a k q  finnes h e r  ag der. 4 
OmrAdet Ugger p& Btokk~ya f W t  NS 4 6 4 7 ,  03-04) og b e s t å r  
av e i  f l y g e s a n d s t r a n d  og et kreftig.tindvedkratt +nnanfor denne.  Innenfor  
d e t t e  i g j e n  e t  det Byrkammrk mg bjarkeBkag. 
F i g u r  7 .  S k j e r i v a t n e t  ( o m r å d e  1 0 ) .  F o t o :  O. Rygh. 
Området l i g g e r  u t e n f o r  Harbak (UTM: NS 50-53, 07-10) og  består 
a v  l y n g h e i e r  med e n  d e l  myrer  og  små dammer inn ime l lom.  Oppover S t o r d a l e n  
e r  d e t  f r o d i g  b jØrke-  o g  f u r u s k o g .  B r a t t e  f j e l l v e g g e r  omkranser  område t  
i sØrØst. 
UTM: NS 49-51, 06-08. Omridet b e s t å r  a v  e t  sandfjereomrSde med 
t i l g r e n s e n d e  s t r a n d e n g e r .  En d e l  s t r a n d b e r g  inn ime l lom.  
TjØnna ligger like ved mwaes ( W M :  N S  531,  0 1 4 ) .  
mkaliteterr beet8r av e t  l i t e  v a t n  med t e t t  t a k r Ø r v e g e t a s j o n .  
E l l e r s  e r  v a t n e t  o m g i t t  av e n  k a n t s k o g s o n e  ( o r )  o g  f u r u s k o g .  En d e l  
nØkkerose f i n n e s  i v a t n e t .  
18. T j e r n  ved ~ ~ r h o g g v å g e n  med o m g i v e l s e r  
......................................... 
L o k a l i t e t e n  l i g g e r  l i k e  ved R a t v i k a  (UTM: NR 501 ,  9 4 5 ) .  
O m f a t t e r  e t  1 i t . e  t j e r n  med s t r a n d e n g  og myr r u n d t  som g å r  o v e r  i f u r u s k o g .  
P; n o r d v e s t s i d e n  a v  t j e r n e t  l i g g e r  d e t  s t u p b r a t t e  f j e l l v e g g e r .  
Området l i g g e r  ved  u t l Ø p e t  a v  Å f j o r d e n  (UTM: NR 47-49, 86-88) .  
O m f a t t e r  den s Ø r l i g e  s p i s s e n  a v  S e l n e s  o g  f o r u t e n  s t r a n d s o n e  ( s t e i n - ,  g r u s -  
og  s a n d f j æ r e )  b e s t å r  områflet s t o r t  s e t t  a v  l auvskog .  I d e  n o r d Ø s t r e  
d e l e r  e r  d e t  o g s å  litt g r a n / f u r u s k o g .  I l auvskogen  i n n g å r  d e t  s v æ r t  mye 
t i n d v e d ,  og e n k e l t e  s t e d e r  e r  d e t  rene t i n d v e d k r a t t .  En d e l  e i n e r  
f i n n e s  også .  H e r  og d e r  f i n n e s  d e s s u t e n  noe dyrkamark .  
20. Brasetmyran 
området l i g g e r  på sØrØsts iden av  Wfjorden (UTM: NR 54-57, 97-90) 
og domineres av  f a t t i g m y r  med mye f u r u ,  g r a n  og b j ~ r k  innimellom. 
Området l i g g e r  på n o r d v e s t s i d e n  av  Norddalen (UTM: NS 70-74, 
07-12) og b e s t å r  av  e t  s t o r r e  myrområde med en d e l  f j e l l h e i ,  og noen smb 
t j e r n .  Noen små 1Øvskogskjerr  f i n n e s  h e r  og d e r .  
2 2. . Amunddal 
____-----___ 
Området l i g g e r  i SØrdalen (UTM: NR 74-76, 91-93) og b e s t å r  av 
e t  myrområde med e n  d e l  små t j e r n  og dammer. Langs e l v a  e r  d e t  meget 
f r o d i g  1Øvskog og en d e l  dyrkamark. F r a  e l v a  s k j æ r e r  d e t  s e g  i n n  en 
d e l  l ange  og s t i l l e f l y t e n d e  b u k t e r .  på n o r d v e s t s i d e n  e r  man i gang med 
å l a g e  e lve forbygning .  
23. A u s t d a l s v a t n a  
--------d------ 
området l i g g e r  i Aus tda len  (UTM: NR 60-62, 83-85) og b e s t å r  
a v  e t  blandingsskogsområde ( g r a n / b j ~ r k )  l i k e  Ø s t  f o r  Aus tda l sva tna .  
Oppover mot bergveggene i Østkanten a v  området e r  d e t  hØgstaudebjØrkeskog 
og litt alm, hegg,  o s p  m.m. 
O v e r s i k t  over  f u a l e f a u n a e n  i Å f i o r d  kommune 
H o v e d a r t s l i s t a  v i s e r  de  f o r s k j e l l i g e  f u g l e a r t e n e s  s t a t u s  i 
enkel tområdene,  og f o r  Åf jo rd  kommune som h e l h e t .  Det er h e r  v i k t i g  
å være oppmerksom på a t  t o t a l a r t s l i s t a  t a r  med opp lysn inger  f r a  h e l e  
Åf jo rd ,  og a t  den i k k e  b a r e  e r  en  sammenslåing a v  a r t e n e s  s t a t u s  i de  
omhandlede områdene. 
For  å a n g i  a r t e n e s  s t a t u s  i kommunen, e r  A t l a s - p r o s j e k t e t s  
kodesys tem b r u k t  s o m  u t g a n g s p u n k t  (vår F u g l e f a u n a  1: 38-42) .  H e r  b r u k e s  
i m i d l e r t i d  kun g r o v i n n d e l i n g e n :  
A: A r t e n  o b s e r v e r t  i hekkesesongen  u t e n  i n d i k a s j o n  på h e k k i n g .  
B:  Mul igens  hekkende .  
C: S a n n s y n l i g v i s  hekkende .  
D: K o n s t a t e r t  hekkende .  
I t i l l e g g  kommer: 
S: S t r e i f i n d i v i d e r  ( o b s e r v a s j o n e r  som i k k e  d e k k e s  a v  A ) .  
T: O b s e r v e r t  kun på t r e k k .  
O: O v e r v i n t r i n g  ( a n g i s  f o r  a l l e  a r t e r  som er o b s e r v e r t  om v i n t e r e n ) .  
*: Kun k a d a v e r  f u n n e t .  
**: Observas jonene  h a r  i k k e  l a t t  s e g  t i d f e s t e .  
S y s t e m a t i k k  i f Ø l g e  H a f t o r n  (1971) . 
Unntak: h e g r e  = g r å h e g r e  
t å r n s v a l e  = t å r n s e i l e r  (Ree 1976) 
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I artskmmmtartne ar hotr enkelt art mrhit, og dat b l i r  
ut ifra de ferraliggarda oppXysninger elrrevet litt am disms utbredelse 
og siltall 5 kommurmn. t&r &Q$ aal&ar antall er det mnd fA unntak umulig 
d a i  nae arrrtet arn attab +m ut ben or vanlig, tallrik, fCrtaLlig 6sv. 
Når det  gjeldar ankeltobservssjoner g k  p% nar Wyaktlge a n t a l l ,  e r  d e t  
som regel det  starste mtdl saø pr -Utrart av artrn Innenfor e t  område 
på en ug s~trama dag. 
Q b s e r P a t ~ m  er navngitt cafremt det l k k m  dreier seg om 
observasjoner scna b l e  gjort unhr xagirrtreringem i 1974, e l ler  observa- 
s joner  nom er gJork av rrnfiertegnide. gakmlte opplyaiinger 8 a m  er base r t  
på tilfeldige eanrtdez -d Wslfolk, er egd tatt l&¶ uten a t  opphavs- 
mennene (anm er umulig 6 t i lbakeapare) e r  aavnqitt. 
Dat bØr tll.nlutt nevnes at arkalistena ikke ter n i k t e  på å g i  
noen fullstendig amrsiRt w e r  -lalivet hverkm fer bele Åfjord kommune 
e l l e r  for hvert  enkelt w i 8 d e .  Dat  fareligger f b  opplyaninger f r a  de le r  
av komnmn q for mange mr&&ra wePc~nde ar opplyaningirne konsentrer t  
om en  bestemt Arstid a l lar  ataoWu f r a  at enestr baeak til s t e d e t .  
Kommentarer til a r t s i i s t a  
.*. 
smålom. Hekker s a n n s y n l i g v i s  å r v i s s t  i område t  ~ØdØya /  
- - - - - - 
~ l b t t ~ y a ,  f .  e k s .  1 p u l l .  i fe r skvannsdam på RØdØya 2 . 7 .  1974.  A r t e n  
o b s e r v e r e s  o g s å  å r l i g  i h e k k e t i d e n  på HosnaØyan ( f .  e k s .  1  a d .  15.6.  1978) ,  
men i n g e n  h e k k i n g  er  p å v i s t  h e r  (Jon G a b r i e l s e n ) .  E l l e r s  o v e r v i n t r e r  
a r ten  i mindre a n t a l l  b1 . a .  ved LinesØya,  ~ a u v ~ y a / ~ å r n e s  og i Åfjorden; 
f. e k s .  4 i n d .  i Å f j o r d e n  8 .3 .  1977 (Hindrum 1 9 7 7 ) .  
S to r lom.  A r t e n  h e k k e r  f l e r e  s t e d e r  i kommunens s t Ø r r e  fersk- 
-------- 
vann ,  b 1 . a .  L y s v a t n e t  i 1968 ( Roy Humstad) ,  S k j e r i v a t n e t ?  ( 6  a d .  observert 
9.7 .  1974) og K a s t b o t n v a t n e t  ( O t t o  F r e n g e n ) .  E r  o g s å  o b s e r v e r t  i hekke- 
tiden ved LinesØya både  i 1979 og 1980 (Rudol f  Bugge) .  H Ø s t  og vhr 
p h t r e f f e s  a r t e n  a v  og  til på t r e k k  både  i s a l t v a n n  og f e r s k v a n n ,  f .  e k s .  
1 i n d .  i H e r f j o r d v a t n e t  11 .8 .  1979.  
I s lom.  O v e r v i n t r e r  i mindre  a n t a l l  både  v e d  LinesØya og  L ~ U V Ø ~ ~  
------ 
T å r n e s ,  f .  e k s .  6  i n d .  s e t t  f r a  T å r n e s  5.4. 1978 ( J o n  S u u l ) .  
Gulnebblom. O v e r v i n t r i n g  e r  k j e n t  f r a  ~ a u v ~ y / ~ å r n e s ;  2 i n d .  
----------- 
8.3. 1977 (Hindrum 1977) . 
Horndykker.  O v e r v i n t r e r  i mindre  a n t a l l  ved  LinesØya og 
Lauv@y/Tårnes,  f .  e k s .  6 i n d .  LinesØya 22 .2 .  1975 (NOF-eks.).  
G r å s t r u p e d y k k e r .  T i l d e l s  v a n l i g  o v e r v i n t r e r  ved  LinesØya og 
---------------- 
~ a u v ~ y / ~ a r n e s ;  f .  e k s .  28 i n d .  LinesØya 22.2.  1975 (NOF-eks.).  
Havhes t .  O b s e r v e r e s  å r l i g  i mindre  a n t a l l  u t e n f o r  L i n e s a y a  i 
- - - - - - - 
vinterhalvåret (Rudolf  B u g g e ) .  1  dØdt i n d .  b l e  d e s s u t e n  f u n n e t  pb 
LinesØya 23.2. 1975 (NOF-eks.).  
Havsule .  A r t e n  sees a v  og  til i mindre  a n t a l l  u t e n f o r  
- - - - - - - 
LinesGya i v i n t e r h a l v å r e t  (Rudol f  Bugge) . 
S t o r s k a r v .  Van l ig  i s a l t v a n n  i - v i n t e r h a l v å r e t ,  både  ved de 
---------- 
y t t e r s t e  holmer  og s k j æ r  og  e t  s t y k k e  i n n o v e r  i f j o r d e n e ;  f .  e k s .  min. 
66 i A d .  ved  LauvØya 8 . 3 .  1977 (Hindrum 1 9 7 7 ) .  E n k e l t e  i n d i v i d e r  o v e r s o m r e r ,  
s æ r l i g  i d e  y t t e r s t e  d e l e n e  a v  kommunen (f. e k s .  16  i n d .  ved StenrmahalvØya 
21.6. 1 9 7 7 ) .  
Toppskarv .  V a n l i g  i s a l t v a n n  i v i n t e r h a l v å r e t ,  s æ r l i g  i d e  
y t t e r s t e  s t rØk  a v  kommunen. F. e k s .  8 7  ind .  LinesØya 22.2.  1975 (NOF-eks.) 
E n k e l t e  i n d i v i d e r  ove r somre r  i den  y t r e  s k j æ r g å r d ,  f .  e k s .  min 6 .  i n d .  
HosnaØyan 1 4 . 6 .  1978. 
Gråhegre.  Årv i ss  hekking i en k o l o n i  på  SternmahalvØya 
---- - ---- 
( c a .  20 p a r  i 1974) og på ~ å n e s ~ y a  i Åfjorden ( c a .  40 p a r  i 1 9 7 4 ) ,  
begge koloniene i skog. Tendensen h a r  på SternrnahalvØya v æ r t  synkende 
s i d e n  1974, men i 1980 b l e  d e t  i g j e n  r e g i s t r e r t  en l i t e n  oppgang i an- 
t a l l  hekkende p a r  (Rudolf Bugge). Kolonien på  ~ å n e s ~ y a  b l e  s j e k k e t  
i g j e n  i 1979, s a n n s y n l i g i v s  h a r  d e t  også  h e r  v æ r t  en  l i t e n  nedgang 
s i d e n  1974. Kolonien på ~ å n e s ~ y a  e r  forØvrig  e t a b l e r t  d e  siste 20-30 
å r ,  e t t e r  a t  en  k o l o n i  ved Eidem ( ? )  b l e  f o r l a t t  pga.  veibygging.  
Ska l  t i d l i g e r e  h a  hekke t  ( i  skog) også  i s k r å f j o r d e n  ( i n n t i l  3 p a r ) ,  
s i s t  i 1967 da 1  r e i r  b l e  f u n n e t  (Roy Humstad). E l l e r s  s e e s  a r t e n  s p r e d t  
omkring i hekke t iden  ( a v  og til også  i f j e l l s t r Ø k ) ,  og e n k e l t e  til- 
f e l d i g e  hekkefunn g jØres  en s j e l d e n  gang i kommunens l a v e r e l i g g e n d e  
s t rØk.  
I t r e k k t i d e n e  samles  a r t e n  o f t e  i f l o k k e r  ( h e l s t  i f o r b i n -  
d e l s e  med o v e r n a t t i n g ) ,  f .  e k s .  ca .  55 i n d .  ved Revsnes 20.10. 1975. 
Noen f å  i n d i v i d e r  o v e r v i n t r e r  d e s s u t e n  b1.a .  på  LinesØya o g i  Stokksund, 
f . e k s .  10 ind .  LinesØya 2 2 . 2 .  1975 (NOF-eks.). også  l e n g e r  i n n  i f j o r d e n  kan 
e n k e l t i n d i v i d e r  o v e r v i n t r e ,  £ . e k s .  1  ind .vedMons tad  i Åfjorden 28.1. 1979. 
~ a n a d a g å s .  Sommeren 1980 opphold t  d e t  seg 4  i n d .  ved L i n e s  på 
---------- 
LinesØya (Rudolf Bugge).  
 vitk kinn gås. 1  i n d .  s k u t t  ved By i S t o r d a l e n  24.10. 1971, 
------------ 
fo rØvr ig  r ingmerke t  på  Sva lbard  i 1968 (Suul  1976) .  Dessuten b l e  d e t  om 
våren  f o r  4-5 å r  s i d e n  mul igens  s e t t  2  i n d .  på  sjØen i Vågen p å  LinesØya 
(Rudolf Bugge) . 
 råg gås. Arten hekker  f o r h o l d s v i s  v a n l i g  i y t r e  d e l e r  a v  
------- 
kommunen. S æ r l i g  v i k t i g e  h e k k e p l a s s e r  s e r  u t  til å være ~ ~ d ~ y a / S l å t t ~ y a  
og d e l e r  av  s e l v e  LinesØya, samt muligens HosnaØyan og Gjæsingen. 
på t r e k k  kan man av  og til t r e f f e  på s t o r e  f l o k k e r  av  a r t e n ,  
og f l e r e  områder i kommunen f u n g e r e r  som r a s t e p l a s s  (b1 .a .  områdene 
y t t e r s t  på  s år nes, d e l e r  a v  LinecØya m.m.). F. e k s .  min. 80 i n d .  på 
  år nes 6 .9 .  1978. 
Sangsvane. O v e r v i n t r e r  å r l i g  i s a l t v a n n  f l e r e  s t e d e r  i 
---------- 
kommunen. De v i k t i g s t e  o v e r v i n t r i n g s l o k a l i t e t e n e  s e r  u t  til å være 
Straumen i s k r å f j o r d e n  og Monstadbukta i Åf jo rden ,  begge s t e d e r  med e t  
t y v e t a l l s  a n t a l l  i n d i v i d e r  h v e r  v i n t e r .  O p p t i l  32  ind .  e r  o b s e r v e r t  i 
s k r å f j o r d e n  både v i n t e r e n  1969/70 og v i n t e r e n  1975/76 (Roy Humstad). 
O v e r v i n t r i n g  e r  også  k j e n t  f r a  fe r skvann  (b1 .a .  i e l v a  mellom L i t j v a t n e t  
og S t o r v a t n e t  i SØrdalen ) ,  men kun i milde  v i n t r e .  
E l l e r s  sees a r t e n  b å d e  h Ø s t  og  v å r  p å  s t e d e r  som f r y s e r  til 
om v i n t e r e n ,  b 1 . a .  Momyrvatnet ,  S t o r d a l s v a t n e t ,  Straumen p å  ~ i n e s ~ y a ,  
L i t j v a t n e t  i SØrda len ,  MØrreva tne t ,  A u s t d a l s v a t n a .  
Oversomring er  o b s e r v e r t  i ~ k r å f j o r d e n ,  f l e r e  o b s e r v a s j o n e r  a v  
2  i n d .  i a u g u s t / s e p t e m b e r  1979 ( f a r s t e  gang  1 . 8 . ) .    rolig de samme 
f u g l e n e  b l e  o g s å  s e t t  ved  S t r a n d  i Å f j o r d e n  ca. 15 .8 .  1979. I sammenheng 
med d i s s e  o b s e r v a s j o n e n e  må d e t  o g s å  nevnes  a t  1  e n s l i g  i n d .  b l e  s e t t  i 
Imsen ( i  ~ k r å f j o r d e n )  så s e n t  som i b e g y n n e l s e n  a v  m a i  s a m m e  å r  
(Roy Humstad) . 
Gravand.  S i k r e  hekke funn  e r  g j o r t  i Straumen p å  LinesØya 
- - - - - - - - 
(Rudolf  Bugge) ,  ved S t r a n d  i Å f j o r d e n  i 1979 ( i  begge t i l f e l l e r  e r  
u n g e k u l l  s e t t )  o g  på LauvØya (Roy Humstad) .  D e s s u t e n  h a r  1  p a r  g j o r t  hekke-  
forsØk p å  HosnaØyan i å r e n e  1976-78, men h a r  m i s l y k t e s  h v e r t  å r  ( J o n  
G a b r i e l s e n ) .  T r o l i g  h e k k e r  a r t e n  o g s å  f l e r e  s t e d e r  p& LinesØya (obs .  i 
h e k k e t i d e n )  og m u l i g e n s  o g s å  a n d r e  steder i kommunen. 
S tokkand.  A r t e n  er  f u n n e t  hekkende  f l e r e  s t e d e r  i kommunen; 
- - - - - - - - - 
b1.a. Momyrvatnet ,  N a u s t e v j a ,  Øvre d e l e r  a v  S t o r d a l e n  ( O t t o  F r e n g e n ) ,  f l e r e  
s t e d e r  i ~ k r å f j o r d e n  (ROY Humstad) og  RØdØya e r  k j e n t e  h e k k e p l a s s e r .  
T r e k k o n s e n t r a s j o n e r  forekommer s æ r l i g  om h a s t e n  i s a l t v a n n ;  
f .  e k s .  115 i n d .  Monstad-St rand i Å f j o r d e n  14 .10 .  1979. o g s å  i f e r s k v a n n  
p å t r e f f e s  mindre  a n s a m l i n g e r  både  v å r  og h a s t ,  b1 . a .  i Momyrvatnet ,  
Asmundvatnet.  
O v e r v i n t r e r  d e s s u t e n  v a n l i g  i s a l t v a n n ,  s æ r l i g  i ~ a u v ~ y /  
Tårnes-området  og i n n o v e r  Å f j o r d e n .  F .  e k s .  160 i n d .  L a u v @ y / ~ å r n e s  8 .3 .  
1977 (Hindrum 1 9 7 7 ) .  o g s å  St raumen på  LinesØya er v e l b r u k t  som ove r -  
v i n t r i n g s p l a s s  n å r  denne  e r  å p e n ,  £. e k s .  45 i n d .  22.2.  1975 (NOF-eks.).  
Kr ikkand .  Hekkefunn e r  g j o r t  på RØdØya, 1  k u l l  i 1974 og 1  
- - - - - - - - 
k u l l  i 1980 (Rudol f  Bugge) ,  o g  i Momyrvatnet (min .  2  k u l i  i 1 9 7 8 ) .  
Dessu ten  h e k k e t  a r t e n  s a n n s y n l i g v i s  i området  ~ i t j v a t n e t / S t o r v a t n e t  i SØr- 
d a l e n  i 1978 (Ragnar  G u t v i k ) .  S a n n s y n l i g v i s  hekkende  o g s å  i T e k s j ~ o m r å d e t  
Ø v e r s t  i S t o r d a l e n  i 1973 ( O t t o  F r e n g e n ) .  S e e s  d e s s u t e n  i mindre  a n t a l l  
p å  t r e k k  både  i f e r s k v a n n  ( b 1 . a .  Momyrvatnet ,  TjØrna på Momyra, 
Åsmundvatnet ,  N a u s t e v j a )  og i s a l t v a n n  (b1.a. Lauv@y/Tårnes ,  Å f j o r d e n )  , 
f .  e k s .  23 i n d .  Momyrvatnet 18 .8 .  1979. 
Brunnakke.  E r  p å v i s t  i N a u s t e v j a ,  b å d e  i 1973 ( O t t o  F rengen)  
og i 1978 (2 k u l l  15 .7 .  1 9 7 8 ) .  Også i ~ e k s j ~ o m r å d e t  Ø v e r s t  i S t o r d a l e n  
h e k k e t  s a n n . s y n l i g v i s  a r t e n  i 1973 ( O t t o  F rengen)  . D e s s u t e n  b l e  d e t  
s a n n s y n l i g v i s  o b s e r v e r t  1  k u l l  på  RØdØya i 1980 (Rudol f  Bugge) .  E l l e r s  
o r  a r t e n  o b s e r v e r t  i hekketAden i Momyrvatnet, 12 ind. 4.7 .  1974. 
Arten observaras deaautcn i d&r antall p& t r e k k  både  i 
f e r s k v a n n  (b1.a. ~ w ~ v a t h e t ,  'i'jmna M -+a, MLnfjordvatriiet) Og i 
s a l t v a n n  (muvpy/~brms, Afjordan). P. aka. 13 ind. i Åsmundmtnet 23. 
8. 1978. 
Stjertand. 1 d ved BarØyi 14.10. 1979, mligans i fdLge m e d  
-u m---- 
on ?. 
a p g l  l par hekket i bfmnyrmkmt i 1979. @B& i 1978 og  
t i d l i g e r e  e r  1 par eller enkeltindivj4ez aett har i -etiden. E l l e r s  
b l e  1  par 4iDier~ert i ra dara p& S#nnirqanemt 13-6. 1970. 
Ar-n er besauten obierwm pb v&rixBW i Naurtevja 9.5. 1979 
( 1  i n d .  ) og bade p& basttrikk c?g dmLUc i kmyrtmtr&t (2-3 ind. h v e r t  å r )  . 
Bagarid. 1 par hekket i Hcayrvauiet i 1979. ogsa i 1978 b l e  
-- w--- 
1  ? o b s e r v e r t  her et pa ganger fl ettiersomeren. 2 #a ble dessuten 
o b s e r v e r t  ved Tbrnea 1.6. 1960 {R* Bummtmf). L d overvi-et i Eitraumen 
p å  Linestoya Mde i i976-77 (Bindtum 19n) mg i 1977-70 (Rudolf Bugge) .  
Ærfugl. --- -- H e e r  vanl ig  i saltvann bhde u t e  i s k j a r g k d e n  o g  e t  
s t y k k e  i n n  i fjorden, men d e t  f o r t e l l e s  om k r a f t i g  t i l b a k e g a n g  o v e r a l t  
pga .  v i l l m i n k .  
F l o k k e r  med mytende dd er o b s e r v e r t  f l e r e  p l a s s e r ,  men særlig 
v i k t i g  i denne sammenheng e r  y t r e  d e l e r  a v  HosnaØyan. H e r  b l e  170 i n d .  
o p p t a l t  31.7. 1978.  
V i k t i g e  o v e r v i n t r i n g s l o k a l i t e t e r  e r  ~ a u v Ø y / ~ å r n e s ;  f .  e k s .  
573 i n d .  8 .3 .  1977 (Hindrum 1977) o g  LinesØya,  f .  e k s .  346 i n d .  22.2.  1975 
(NOF-eks.). Ved LinesØya e r  d e t  s æ r l i g  StemmahalvØya som p e k e r  s e g  u t ,  
E. e k s .  259 i n d .  h e r  8 . 3 .  1979. HosnaØyan/Gjæsingen e r  t r o l i g  o g s å  
v i k t i g e  o v e r v i n t r i n g s p l a s s e r ,  samt mul igens  områder  ved  S t o k k Ø y a / ~ a r b a k .  
P r a k t æ r f u g l .  1  d ved  Sandholman ved  LinesØya 22.2. 1975 
----------m- 
(NOF-eks.). Samme i n d .  ( ? )  b l e  o g s å  s e t t  ved  a n d r e  a n l e d n i n g e r  s a m m e  
v i n t e r  (Rudol f  Bugge) .  3 dd b l e  d e s s u t e n  s e t t  i ~ a u v Ø y / ~ å r n e s o r n r å d e t  
8 . 3 .  1977 (Hindrum 1977) . 
S v a r t a n d .  A r t e n  h a r  h e k k e t  å r v i s s t  i Momyrvatnet i h v e r t  f a l l  
s i d e n  1973,  d a  O t t o  F rengen  f a n t  e t  r e i r  h e r .  A n t a l l e t  h a r  s i d e n  v æ r t  
Økende og  i 1979 h e k k e t  h e l e  4  p a r  h e r .  18 .8 .  1979 b l e  min. 10 ad .  og  
min. 14. p u l l .  s e t t  i v a t n e t .  A r t e n  b l e  d e s s u t e n  f u n n e t  hekkende  i S k j e r i -  
v a t n e t  i 1962 e l l e r  1963 ( O t t o  F r e n g e n ) .  Utenom d e t t e  er a r t e n  o b s e r v e r t  
i h e k k e t i d e n  i L a n g v a t n e t  på S t o r t j Ø n n e s a  ( l ?  3 .7 .  1974) .  E r  o b s e r v e r t  
om v å r e n  i ~auvØy/Tårnes -område t ,  4 i n d .  19.5.  1980 (Roy Humstad) .  
Sjdoxrs. Arten  o v e r v i n t r e r  v a n l i g  i området Lauv~y/T&rnes ;  
-------- 
f. e k s .  85 ind. 5.4 .  1978 ( J o n  S u u l ) ,  og LinesØya; f. e k s .  30 ind.  22 .2 .  
1975 (P30F-eke.1. Ved LinesØya e r  s æ r l i g  områdene ~ ~ d ~ y a / s l å t t ~ y a /  
BtsimrahalvØya v i k t i g ,  f .  e k s .  26 i n d .  22.2 .  1975 (NOF-eks.). S p r e d t e  
W i v f d e r  f innes  ogsi på andre  s a l t v a n n s l o k a l i t e t e r  i v i n t e r h a l v a r e t ,  
~ ~ i l i g l n e  i nae tettere k o n s e n t r a s j o n e r  også  ved ~ o s n a ~ y a n / ~ j æ s i n g e n  oQ 
balar av Stokk@ya/Harbak. 
Overbomrende e n k e l t i n d i v i d e r  kan p å t r e f f e s  i s a l t v a n n  &v og 
til, f .  e k s .  16 ind. StemmahalvØya 21.6. 1977. 
=velle. 1 p a r  b l e  se t t  i Momyrvatnet 13.6. 1978. Ellerm 
-------a 
er -n v a n l i g  i s a l t v a n n  i v i n t e r h a l v å r e t ,  s æ r l i g  i y t r e  s t r a k  av 
k o m n e n .  V i k t a e  overv in t r ingsområder  er L a u v ~ y / ~ å r n e s ,  f. e k e ,  49 
fnd. 8 . 3 .  1977 (Aindrum 1977) og LinesØya, f .  e k s .  233 i n d .  2 2 . 2 .  1975 
(--eks.). V e d  St-ahalvØya l å  d e t  fo rØvr ig  e n  f l o k k  på c a .  100 i n d .  
8.3. 1979. Hosna~ynn/Gjzesingen og områder ved ~ t o k k ~ y a / ~ a r b a k  er 
ni l igens  og& v e l b r u k t  som o v e r v i n t r i n g s p l a s s .  
Kvinand. Arten  o p p t r e r  å r l i g  i fe r skvann  f l e r e  s t e d e r  i 
sommerhalvåret ,  f .  e k s .  o b s e r v e r t  i Momyrvatnet, Harava tne t  ved S t o r -  
f j e l l m y r a n ,  f l e r e  v a t n  i SØrdalen ( P e r  G. T h i n g s t a d ,  K j e l l  A. F u r u n e s ) ,  
Aus tda l sva tna .  Ingen s i k r e  hekkefunn e r  i m i d l e r t i d  g j o r t ,  men t r o l i g  
hekker  a r t e n  h i s t  og h e r  n å r  den f i n n e r  hØvel ige  r e i r p l a s s e r .  
Utenom hekke t iden  p å t r e f f e s  a r t e n  v a n l i g  på t r e k k  både i 
fe r skvann  og s a l t v a n n ,  a v  og til i mindre f l o k k e r .  
Overvintrer i s m å  a n t a l l  b1 .a .  ved LinesØya og i &€jorden /  
Skrbljorden. 
Siland. Ungekull  e r  s e t t  i Straumen på LinesØya 1.7. 1974, 
------- 
L Stordaisvatnet 9.9.  i 9 7 4 ,  i s k r å f j o r d e n  1 .8 .  1972 (Roy Humstad) og ved 
Tarnes  16.8. 1478. Dessuten b l e  e t t  r e i r  f u n n e t  i s k r å f j o r d e n  22.6. 
1973 (Roy Runstad).  Forekommer i m i d l e r t i d  også  f l e r e  a n d r e  s t e d e r  både 
i saltvann og ferskvann i h e k k e t i d e n ,  f .  e k s .  1 p a r  i Åsmundvatnet 
26.6. 1974, f l e r e  steder i SØrdalen i begynnelsen a v  mai 1975 ( P e r  G. 
Thinqstad,  K j e l l  A .  F u r u n e s ) ,  L i t j v a t n e t / S t o r v a t n e t  i SØrdalen 10.6. 
1978 (Ragnar Gutvik) ,  1 p a r  på HosnaØyan 14.6. 1978, 1  ? i Momyrvatnet 
14.6. 1975. 
Arten ser u t  til å h a  e n  mindre mytep lass  u t e n f o r  Sternrna- 
helw3ya; 36 ind-  ble  o b s e r v e r t  h e r  1 .7 .  1974. 
I t r e k k t i d e n e o p p t r e r  a r t e n  a v  og til i små f l o k k e r ,  f .  e k s .  
i Skrdfjarden varen 1978 (Roy Humstad) . 
O v e r v i n t r e r  i mindre a n t a l l  o v e r a l t  i s a l t v a n n .  D e  v i k t i g s t e  
o v e r v i n t r i n g s l o k a l i t e t e n e  e r  LinesØya; f .  e k s .  160 i n d .  22.2. 1975 
(NOF-eks.), og ~ a u v o y / ~ å r n e s ,  37 i n d .  8.3.  1977 (Hindrum 1977) .  
Laksand. - - - - - - - - Oppt re r  j e v n l i g ,  men f å t a l l i g  i hovedvassdragene i 
kommunen, både sommer og v i n t e r  s å f r e m t  d i s s e  e r  i s f r i e .  F. e k s .  Amunddal 
i begynnelsen av  mai 1975 ( P e r  G .  T h i n g s t a d / K j e l l  A .  F u r u n e s ) ,  min. Id 
MØrrevatnet 20.-21.6. 1977. Observeres  av  og til også  i s a l t v a n n ,  f .  e k s .  
min. 4 ind .  ved  årn nes 28.8. 1979. 
HavØrn. ------- 4-5 p a r  hekker  i kommunen (Hindrum og Rygh 1975).  
Utenom f o r p l a n t n i n g s t i d e n  s e e s  havØrn j e v n l i g ,  h e l s t  u t e  i sk jærgården ,  
men også  e t  s t y k k e  innover  f j o r d e n e  og da lene .  småflokker  på 5-6 ind .  
s k a l  v a r e  s e t t .  
HØnsehauk. Arten hekker  i kommunen. E n k e l t i n d i v i d e r  s e e s  
d e s s u t e n  rege lmess ig  utenom f o r p l a n t n i n g s t i d e n ,  som o f t e s t  i t i l k n y t n i n g  
til åpne områder og bebyggelse  (også  på de s t Ø r r e  Øyene i kommunen). 
Spurvehauk. Art.en hekker  i kommunen. E n k e l t i n d i v i d e r  s e e s  
----------- 
rege lmess ig  utenom f o r p l a n t n i n g s t i d e n ,  o f t e s t  i t i l k n y t n i n g  til åpne 
områder og begyggelse  (også  på  d e  stØrre Øyene i kommunen). 
F ' jel lvåk.  Ar ten  hekker  i kommunen. I t r e k k t i d e n  v å r  og h a s t  
--------- 
s e e s  e n k e l t i n d i v i d e r  både i i n n l a n d e t  og på k y s t e n ,  b1.a .  l i n d .  på Stem- 
mahalvoya 20.10. 1975. 
KongeØrn. Ar ten  h a r  hekke t  (hekker? )  i kommunen. Sees  
--------- 
d e s s u t e n  s p o r a d i s k ,  som r e g e l  e n k e l t v i s  både på k y s t e n  og i i n n l a n d e t .  
J a k t f a l k .  A r t e n  har hekke t  (hekker?) i kommunen. Enke l t -  
- - - - - - - - - 
i n d i v i d e r  s e e s  d e s s u t e n  av  og til i kommunens f j e l l s t r Ø k .  
Vandrefalk .  Rester av 1  ind.  b l e  f u n n e t  i 1974, r e s t e n e  v a r  
----------- 
i m i d l e r t i d  f l e r e  å r  gamle. 
Dvergfalk .  Ar ten  hekker  t r o l i g  e n k e l t e  s t e d e r  i kommunens 
---------- 
f j e l l s t r Ø k .  Sees  d e s s u t e n  a v  og til i t r e k k t i d e n e  både på k y s t e n  og i 
d a l e n e .  
~ å r n f a l k .  Arten hekker  i kommunen. PA t r e k k ,  s æ r l i g  hØst- 
--------- 
t r e k k ,  e r  a r t e n  o f t e  å s e  på de s t Ø r r e  Øyene i kommunen. O p p t r e r  da  også  
av  og til i d a l f o r e n e .  
L i rype .  ---m--- F o r h o l d s v i s  v a n l i g  hekkefugl  i kommunen. Også s å  l a n g t  
u t e  som p å  LinesØya hekker  d e t  r y p e ,  t r o l i g  l i r y p e ,  f .  e k s .  b l e  d e t  
o b s e r v e r t  2  k u l l  i 1980 (Rudolf Bugge). 
F j e l l r y p e .  Ar t en  o b s e r v e r e s  meget spa r somt  på  d e  a l l e r  
- - - - - - - - - - 
hØyes te  f j e l l t o p p e n e  i kommunen, både  sommer og  v i n t e r .  Ingen  hekke- 
funn  er  k j e n t .  
J e r p e .  A r t e n  h e k k e r  s p r e d t  i kommunens skogsområde r ,  f .  e k s .  
------ 
f l e r e  hekkefunn i s k r å f j o r d e n  (Roy Humstad) . 
O r r f u g l .  T i l  t r o s s  f o r  t i l b a k e g a n g  f i n n e s  d e t  f r e m d e l e s  f l e r e  
- - - - - - - 
l i v s k r a f t i g e  l e i k p l a s s e r  i kommunen. Hekking forekommer å r l i g  f l e r e  
s t e d e r ,  også  så l a n g t  u t e  som på  LinesØya,  k u l l  o b s e r v e r t  b å d e  i L i n e s -  
f j e l l e t  og på SternrnahalvØya (Rudol f  Bugge) .  
S t o r f u g l .  Hekker å r l i g  i kommunens s k o g s t r a k t e r  o g  f l e r e  l i v s -  
- - - - - - - - - 
k r a f t i g e  l e i k p l a s s e r  er  k j e n t ,  til t r o s s  f o r  t i l b a k e g a n g  d e  s e n e r e  å r .  
Trane .  3  i n d .  b l e  o b s e r v e r t  på v å r t r e k k  Ø s t  f o r  SØrdalen  i 
---q-- 
begynne l sen  a v  mai 1975 ( P e r  G .  T h i n g s t a d / K j e l l  A .  F u r u n e s ) .  l i n d .  
b l e  s e t t  ved vågen p å  LinesØya f o r  2-3 å r  s i d e n  (Rudol f  B u g g e ) .  
Vannr ikse .  1  i n d .  f u n n e t  dØdt ved  Momyrvatnet 1977 ( E i n a r  
---------- 
FrØnes)  . 
T j e l d .  Hekker v a n l i g  og  t a l l r i k t  ved s a l t v a n n .  O b s e r v e r t  også  
------ 
ved L i t j v a t n e t  i SØrdalen  i b e g y n n e l s e n  a v  mai 1975 ( P e r  G .  T h i n g s t a d / K j e l l  
A. F u r u n e s ) .  PA v å r -  og h Ø s t t r e k k  kan  man t r e f f e  p å  stØrre a n s a m l i n g e r  
på e n k e l t e  l o k a l i t e t e r  ved s a l t v a n n ,  f .  e k s .  79 i n d .   årn nes 5 . 4 .  1978 
( J o n  S u u l ) .  O v e r v i n t r e r  i y t r e  s t r Ø k  a v  kommunen, f .  e k s .  35 i n d .  L i n e s -  
Øya 2 2 . 2 .  1975 (NOF-eks.).  
Sand lo .  R e i r f u n n  e l l e r  o b s e r v a s j o n e r  a v  u n g e r  e r  g j o r t  i 
------- 
s k r å f j o r d e n  både  22.5. 1973 o g  t i d l i g e r e  (Roy Humstad) ,  s a m t  ved  Harbak 
28.6.  1974. E l l e r s  e r  a r t e n  o b s e r v e r t  i h e k k e t i d e n  b 1 . a .  p å  LinesØya,  
S v e n n i n g s n e s e t  og Gjæsingen.  I m i d l e r t i d  i n g e n  i n n l a n d s f u n n .  På t r e k k ,  
h e l s t  p å  h Ø s t t r e k k ,  sees a r t e n  i mindre  f l o k k e r  på  egnede  l o k a l i t e t e r  
l a n g s  k y s t e n ,  f .  e k s .  ca. 10 i n d .  på    år nes 16.8 .  1978. 
H e i l o .  A r t e n  h e k k e r  s a n n s y n l i g v i s  v a n l i g ,  men f å t a l l i g  p å  
------ 
egnede l o k a l i t e t e r  i f j e l l e t .  E r  o b s e r v e r t  o g s å  i y t r e  områder  av  
kommunen i h e k k e t i d e n ,  f .  e k s .  1  i n d .  LinesØya 21.6.  1977,  f l o k k  p å  
10-12 i n d .  S v e n n i n g s n e s e t  13 .6 .  1978 og f l o k k  p å  12-13 i n d .  Gjæsingen 
15 .6 .  1978.  På t r e k k ,  h e l s t  p å  h @ s t t r e k k ,  o p p t r e r  a r t e n  i s t a r r e  og 
mindre  f l o k k e r  på  egnede  l o k a l i t e t e r  l a n g s  k y s t e n ;  f .  e k s .  c a .  20 i n d .  
på T å r n e s  18.9.  1979.  Av og  til p å t r e f f e s  s m å f l o k k e r  p å  dyrkamark o g s å  
oppover  i d a l f Ø r e n e ,  både  p å  v å r -  og  h Ø s t t r e k k .  
Tundralo. E r  e t t t  i Jrdndre antau  pb. 'PBrnes under h ø s t t r e k k e t ,  
--------- 
i .  eks .  7  Fnd. 18.9. 1979. 
V i p .  Vanl ig  hekkehg1 i l a v l a n t k t ,  bade p& da e t Ø r r e  Oyene 
-- ...- I 
og innover  fjordene og dalene.. 0gsA p4 dyrkaranrk oj myrer hØyere til 
f j e l l s  paitreffes arten jtmlig i hakketideri, b1.a. Momyrvatnet, S t o r -  
f j e l l m y r a n  ag Amuntidal. 
dyrkamark eller andre egnede l o k a l i t a t o r  i lavlandet. Og& ved 
Momyrvatnet b le  35-40 ind. absermrt  18.8. 1979. 
Steinvander. Hekker spredt i ytra dslax av k m m n c n ,  f . eks .  
hekkefunn fl IUkWya 2.7.  1974 ag pd Ha~na@y&n 31.7. 1970. Er -så s e t t  
i hekket ider l  på F r W d  l ike ved k n e s  (Rudolf Bugge). 
Overvintrar v a n l i g  i y t r e  strgk, £. aka. 24 ind.  LinesØy 
F j æ r e g l p t .  Overvintrer vanlig i koi~nnmefls ytre omrader, 
L-*-- - -m- 
f .  e k s .  23 ind.  L i l ~ e s b y ~  22.2. 1915 ( W - e k s . } .  
M~sanlpe. 1 reir m& 2 egg og 2 m g d r  bla funeet pa LauMya 
---- - w  
27.6. 1974. E l l e r s  opptrer arten vanlig h$sttrakk i ytre deler a v  
kommunen, f. ekm. ca. 10 ind. f i  S r n e a  12.10. 1978. Sjeldnete p& 
v å r t r e k k ,  men 4 ind. &d Tilrnei 5 .4 .  1978 I ~ o n  h u l )  . 
Tur@rasqipaA ~ h k k  pa ca. 4 0  ind.  (noen myrsnipe?) i 
S k r å f j o r d e n  18.8. 1980 (Roy Hurn~tad). 
Polarmnip. b------- -- Arten opptrer h l i g  i ain&e a n t a l l  p& S r n e s ,  
under h Q s t t r s k k e t ,  f .  eks. 5 in&. 16.8. og 2 0 . 8 .  1998. 
J a n d l e g e r .  1 ind. Latavaya 10.9. 1974, 1 ind. ~ A r n e a  28.9. 
------ --- 
1978 og 1 ind .  ~ k n e s  18.9. 1979. 
Brushane-' Arten h a r  en  stund vært kjent s m  mannsynlig hekke- 
----- 
f u g l  pb LauvØya (hekkefunn er m l i g c n ~  g j o r t ? ) ,  der arten sees ArLig i 
h e k k e t i d e n ,  f .  eks. 5 par ( s p i l . 1 )  19 - 5 .  1980 (Roy Hu~pstad) . l 1979 b l e  
d e t  dessuten oppdaget en l e i k p l a s @  p& cn holme l Flamyrvatnet, d e r  bhide 
s p i l l e n d e  ud og BO ble sett v8d f lara anlrbninqcr. P& hgsttrekk o p p t r e r  
a r t e n  i s t a r r e  e l l er  sindre flakkar i tilknytning til d y r k a m r k  og gA 
egnede kystlokaliteter. 
RMstilt. Artan  hakker vanlig, men spredt, hitlde pd rene 
-------m- 
kystlokaliteter (b1.a. a a ~ r y n l i g v l s  Boena~yan) og pa f j e l l m y r e r ,  b1.a. 
5 Stordalen (Otto Frengen). Bele 10 ind. b l e  forgvrig 6eTt vad Noaiyr- 
vatnet 7.6. 1979, flere av dem t r o l i g  hekkende. 
på t r e k k  s e e s  a r t e n  g a n s k e  t a l l r i k ,  men a l d r i  i s t o r e  f l o k k e r ,  
pS egnede k y s t l o k a l i t e t e r .  
O v e r v i n t r i n g  er k j e n t  f r a  LinesØya,  1  i n d .  22 .2 .  1975 (NOF- 
eks.), og i Å f j o r d e n  2 i n d .  8 . 3 .  1977 (Hindrum 1 9 7 7 ) .  
G l u t t s n i p e .  Hekker s a n n s y n l i g v i s  s p r e d t  i kommunens indre 
----------- 
s t r a k ,  b1 .a .  i Øvre d e l e r  a v  S t o r d a l e n  ( O t t o  F rengen)  o g  v e d  Momyrvatnet.  
E n k e l t i n d i v i d e r  sees a v  og til på  t r e k k  i l a v l a n d e t .  
G r Ø n n s t i l k .  2 i n d .  s e t t  ved  Momyrvatnet 7 .6 .  1979.  Sannsynlig- 
----------- 
v i s  s p i l t e  1  i n d .  o v e r  Langdalen  ved  Momyrvatnet samme dag.  
S t r a n d s n i p e .  Hekker v a n l i g  på  små o g  s t o r e  f e r s k v a n n s l o k a l i -  
--- ------ --- 
t e t e r ,  h e l s t  noe  i n n  i l a n d e t .  ~å t r e k k  sees e n k e l t i n d i v i d e r  (eller 
noen f å  sammen) o f t e  o g s å  ved  s a l t v a n n ,  b1.a. h e l t  u t e  p å  F l e s a  i 
HosnaØyan ble 1 i n d .  o b s e r v e r t  31 .7 .  1978. 
Lappspove.  2-3 i n d .  p å  T å r n e s  12 .10 .  1978. 
---------- 
S t o r s p o v e .  Hekker v a n l i g ,  men s p r e d t ,  i l a v l a n d e t  både  p å  d e  
---------- 
s t Ø r r e  Øyene o g  e t  s t y k k e  i n n o v e r  f j o r d e n e .  ~ å r  o g s å  e t  s t y k k e  oppove r  
d a l e n e , b l . a .  s a n n s y n l i g v i s  h e k k i n g  ved  Momyrvatnet.  Mul igens  h e k k i n g  o g s å  
p å  S t o r f j e l l m y r a n o g  ved Amunddal; 1  i n d .  s e t t  begge  s t e d e r  5 . 7 .  1974. 
Dessu ten  ble. l i n d .  o b s e r v e r t  så l a n g t  u t e  som p å  Gjæsingen 15 .6 .  1978,  
u t e n  a t  noen t e g n  p å  h e k k i n g  ble  r e g i s t r e r t .  
små f l o k k e r  kan p å t r e f f e s  i l a v l a n d e t  u n d e r  t r e k k ,  i. e k s .  
min. 16. i n d .   årn nes 16.8.  1978. 
O v e r v i n t r e r  f å t a l l i g  i d e n  y t r e  s k j æ r g å r d ,  f. e k s .  2  i n d .  
p& LinesØya 22.2.  1975 (NOF-eks.) ,  og  2  i n d .  samme s t e d  7 . 3 .  1977 
(Hindrum 1977) . 
Cmiispove. Hekker s a n n s y n l i g v i s  s p r e d t  på  myrer  i i n d r e  s t r Ø k  
--------- 
a v  kommnen,  b1.a. Momyran, S t o r f j e l l m y r a n ,  ved  S k j e r i v a t n e t ,  L y s v a s s d a l e n .  
Rugde. Hekker s p r e d t  i kommunens skogområder ,  f .  e k s .  f l e r e  
------ 
hakkefunn i ~ k r A f - j o r d e n  (Roy Humstad) og l reir v e d  Amunddal 5 .7 .  1974. 
E n k e l t b e k k a s i n .  Hekker h e r  o g  d e r  p å  myrer  b å d e  p å  k y s t e n  
--------------- 
( s p i l t e  f. eks. p& Gjæsingen 15 .6 .  1978) og i f j e l l s t r a k e n e .  Å r v i s s  
hekk ing  b1.a. i S k r A f j o r d e n  (Roy Humstad).  
t r e k k  o b s e r v e r e s  a r t e n  v a n l i g  p å  f u k t i g  mark b å d e  i y t r e  
strak og til f j e l l s .  
SvØmmesnipe. 1 i n d .  o b s e r v e r t  p å  HosnaØyan 31 .7 .  1978. 
--------m-- 
Tyvjo .  Hekker v a n l i g  i y t r e  s t r Ø k  a v  kommunen, b1.a. Stemma- 
------ 
h a l v g y a  og HosnaØyan. 
4 
 ette em åke. 2  i n d .  e r  o b s e r v e r t  i h e k k e t i d e n  p å  LinesØya både  
---------- 
i 1978 og 1979 (Rudol f  Bugge) . 
E l l e r s  sees a r t e n  a v  og  til p å  t r e k k  e l l e r  s t r e i f ,  h e l s t  ved  
s a l t v a n n ,  men o b s e r v a s j o n e r  e r  g j o r t  o g s å  ved Momyrvatnet (f. e k s .  3 i n d .  
16.6. 1 9 7 5 ) .  
s i l d e m å k e .  To  k o l o n i e r  p å  h e n h o l d s v i s  min. 50 p a r  og  c a .  20 
----- ----- 
p a r  b l e  r e g i s t r e r t  p å  HosnaØyan 14 .6 .  1978. E l l e r s  h e k k e r  a r t e n  
s p r e d t  i y t r e  d e l e r  a v  kommunen. 
P; t r e k k  og  s t r e i f  sees a r t e n  l a n g t  i n n o v e r  l a n d e t  om v å r e n /  
forsommeren,  a v  og  til i s t o r t  a n t a l l  ( f .  e k s .  c a .  55  i n d .  i Momyrvatnet 
13 .6 .  1 9 7 8 ) .  
 råmå åke. Ko lon ihekk ing  er k j e n t  f r a  StemmahalvØya ( s t o r t  
-------- 
a n t a l l  p a r ,  men nedgang i s e n e r e  å r ) ,  HosnaØyan ( 2  k o l o n i e r  på h e n h o l d s v i s  
c a .  10 p a r  og min. 15 p a r )  og Gjæsingen ( 2  k o l o n i e r  på  h e n h o l d s v i s  min. 
10 p a r  og  min. 50 p a r ) .  E l l e r s  h e k k e r  a r t e n  s p r e d t  s æ r l i g  i y t r e  
deler a v  kommunen, men o g s å  a v  o g  til e t  s t y k k e  i n n o v e r  f j o r d e n e .  
O v e r v i n t r e r  i s t o r t  a n t a l l  ved s a l t v a n n ,  h e l s t  i y t r e  d e l e r  
a v  kommunen, f. e k s .  637 i n d .  ~ a u v ~ y / ~ å r n e s / Å f j o r d e n  8 . 3 .  1977 
(Hindrum 1 9 7 7 ) .  
S t r e i f i n d i v i d e r  s e e s  a v  og  til l a n g t  i n n o v e r  l a n d  både  i 
sommer- og v i n t e r h a l v å r e t .  
S v a r t b a k .  A r t e n  h e k k e r  v a n l i g ,  men v a n l i g v i s  noe  s p r e d t ,  i 
--------- 
y t r e  d e l e r  a v  kommunen, men a v  o g  til også  i n n o v e r  f j o r d e n e .  Hekke- 
k o n s e n t r a s j o n e r  e r  p å v i s t  på SternmahalvØya ( a n t a l l  p a r ? ) ,  HosnaØyan 
( 1  k o l o n i  på c a .  10 p a r )  og Gjæsingen ( 2  k o l o n i e r ,  h v e r  p å  ca. 10 p a r ) .  
O v e r v i n t r e r  t a l l r i k t  ved  s a l t v a n n ,  s æ r l i g  i y t r e  d e l e r  a v  
kommunen, f. e k s .  234 i n d .  på LinesØya 22 .2 .  1975 (NOF-eks.) . 
S t r e i f i n d i v i d e r  sees a v  og  til l a n g t  i n n o v e r  l a n d  både  i 
sommer- og  v i n t e r h a l v å r e t .  
F iskemåke.  Hekker v a n l i g  i l a v l a n d e t  både  i y t r e  d e l e r  a v  kom- 
---- ------ 
munen og  i n n o v e r  f j o r d e n e .  H e k k e k o n s e n t r a s j o n e r  b 1 . a .  på HosnaØyan 
( 2  k o l o n i e r  p å  ca. 10 p a r  og  ca. 1 5  p a r )  og  Gjæsingen (1 k o l o n i  p å  7-8 p a r ) .  
I n n o v e r  l a n d  h e k k e r  a r t e n  som r e g e l  s p r e d t  h e l t  oppove r  til r e n e  f j e l l s t r o k  
( f .  e k s .  S t o r f j e l l m y r a n  5 .7 .  1 9 7 4 ) .  på e n  holme i Momyrvatnet f i n n e s  
i m i d l e r t i d  e n  k o l o n i  p å  min. 10 p a r .  
P; t r e k k ,  h e l s t  på  v å r t r e k k ,  sees o f t e  s t o r e  f l o k k e r  i l a v -  
l a n d e t  og ved dyrkamark oppover  d a l e n e .  
O v e r v i n t r i n g  er k j e n t  f r a   årn nes; 4 i n d .  8 . 3 .  1977 (Hindrum 
1977) og  LinesØya 7  i n d .  22.2. 1975 (NOF-eks.) .  
Krykkje .  1  p a r  h e k k e t  på  en  sjØbu p å  LinesØya i 1973 (Roger 
------ -- 
E i d e ) .  E l l e r s  o p p t r e r  o f t e  s t r e i f i n d i v i d e r  i h e k k e t i d e n  i y t r e  d e l e r  a v  
kommunen, b 1 . a .  LinesØya,  HosnaØyan, Gjæsingen.  P& F l e s a  i HosnaØyan 
b l e  3-4 a d .  t 5-6 e t t - å r i n g e r  o b s e r v e r t  p å  e n  mul ig  h e k k e b i o t o p  ( ? )  
30.7 .  1978. 
I v i n t e r h a l v å r e t  o b s e r v e r e s  a r t e n  v a n l i g ,  om i k k e  d i r e k t e  
t a l l r i k ,  i y t r e  d e l e r  a v  kommunen. 
M a k r e l l t e r n e .  A r t e n  h e k k e r  h i s t  og h e r  både  i y t r e  d e l e r  a v  
kommunen o g  i n n o v e r  f j o r d e n e ,  men i n g e n  s t o r e  k o n s e n t r a s j o n e r  e r  k j e n t .  
I m i d l e r t i d  e r  d e t  o b s e r v e r t  f l e r e  m a k r e l l t e r n e r  i e n k e l t e  a v  de  s t Ø r r e  
r Ø d n e b b t e r n e k o l o n i e n e ,  så f l e r e  p a r  h e k k e r  nok sammen i d i s s e .  Av og 
til o p p t r e r  t e r n e r  ( p å  s t r e i f ? )  o g s å  i f e r s k v a n n ,  og  i d e  t i l f e l l e r  a t  
d e  er b l i t t  a r t s b e s t e m t  h a r  d e t  d r e i d  s e g  om m a k r e l l t e r n e r .  B1.a.  i 
Momyrvatnet og Åsmundvatnet  e r  d e t  b l i t t  a r t s b e s t e m t  m a k r e l l t e r n e .  Se 
f o r Ø v r i g  r a d n e b b t e r n e .  
RØdnebbterne.  A r t e n  h e k k e r  v a n l i g ,  og o f t e s t  k o l o n i v i s ,  i y t r e  
------------- 
d e l e r  a v  kommunen. F l e r e  s t o r e  k o l o n i e r  er  k j e n t :  LauvØya ( 2  k o l o n i e r  
på  min. 50 p a r  og c a .  10 p a r ) ,  HosnaØyan ( 5  k o l o n i e r  på  c a .  30 p a r ,  5-10 
p a r ,  c a .  40 p a r ,  ca. 10 p a r  og  5-10 p a r )  og  Gjæsingen ( 1  k o l o n i  p å  ca. 
25 p a r ) .  Dessu ten  l i g g e r  d e t  e n  k o l o n i  (10-15 r e i r )  i S k r å f j o r d e n  a v  
s a n n s y n l i g v i s  denne  a r t  (Roy Humstad) .  Inn ime l lom rØdnebb te rnene  h e k k e r  
d e t  o g s å  m a k r e l l t e r n e r  i d i s s e  k o l o n i e n e .  Også i n n o v e r  f j o r d e n e  h e k k e r  
d e t  s a n n s y n l i g v i s  s p r e d t e  p a r  med r ø d n e b b t e r n e .  Se f o r Ø v r i g  m a k r e l l t e r n e .  
Alkekonge.  O b s e r v e r e s  å r l i g  i v i n t e r h a l v å r e t  u t e n f o r  LinesØya 
--- ------- 
(Rudol f  Bugge) ,  f .  e k s .  2-3 i n d .  s e t t  h e r  22.2.  1975 (NOF-eks.). 
Dessu ten  b l e  1  i n d .  s e t t  ved    år nes 8 . 3 .  1977 (Hindrum 1 9 7 7 ) .  
Alke .  O v e r v i n t r e r  v a n l i g  i y t r e  d e l e r  a v  kommunen, f. e k s .  
----- 
96 i n d .  ~ a u v Ø y / ~ å r n e s / Å f j o r d e n  8 . 3 .  1977 (Hindrum 1 9 7 7 ) .  
E n k e l t i n d i v i d e r  o v e r s o m r e r  a v  og til i d e  s a m m e  områdene.  
Lomvi. O v e r v i n t r e r  v a n l i g  i y t r e  d e l e r  a v  kommunen, f .  e k s .  
------ 
32 i n d .  ~ a u v ~ y / ~ å r n e s / Å f  j o r d e n  8 . 3 .  1977 (Hindrum 1977) . 
E n k e l t i n d i v i d e r  o v e r s o m r e r  a v  og til i d e  samme områdene.  
T e i s t e .  - - - - - p A r t e n  h e k k e r  s a n n s y n l i g v i s  s p r e d t  f l e r e  s t e d e r  i y t r e  
d e l e r  a v  kommunen. E n e s t e  t e i s t e k o l o n i  som e r  k j e n t ,  l i g g e r  p å  Hosna- 
Øyan, a n t a l l  p a r  e r  u k j e n t ,  men 35-45 i n d .  b l e  o b s e r v e r t  u t e n f o r  
k o l o n i e n  14 .6 .  1978.  Mul igens  b l e  nok e n  k o l o n i  o p p d a g e t  samme s t e d  
14.6 .  1978, men ingen  r e i r f u n n  b l e  g j o r t .  
O v e r v i n t r e r  v a n l i g  i y t r e  d e l e r  a v  kommunen, f .  eks .  36 i n d .  
LinesØya 2 2 . 2 .  1975 (NOF-eks. ) . 
Lunde. ------ O v e r v i n t r e r  v a n l i g  i y t r e  d e l e r  a v  kommunen, f .  e k s .  
115 ind.  ~ a u v ~ y / ~ å r n e s / Å f j o r d e n  8 . 3 .  1977 (Hindrum 1977) .  
E n k e l t i n d i v i d e r  oversomrer  a v  og til i de  samme områdene, 
f .  e k s .  3 ind .  ved Gjæsingen 15.6.  1978. 
Ringdue. Hekker v a n l i g  i bygdas skogsområder.  
-------- 
I t r e k k t i d e n e  v a n l i g  på dyrkamark både p& d e  stØrre Øyene og 
oppover d a l e n e ,  a v  og til i s t Ø r r e  e l l e r  mindre f l o k k e r .  
Tyrkerdue.  " S e t t  a v  f l e r e  i Åfjorden"  ( A s t r i d  Nesheim).  
GjØk. Observeres  i hekke t iden  f r a  de y t r e  k y s t s t r Ø k  og opp 
----- 
til h Ø y f j e l l e t ,  og gjØkegg e r  f u n n e t  f l e r e  s t e d e r ,  f .  e k s .  på  LinesØya 
( ~ u d o l f  Bugge) . 
Hubro. Ar ten  h a r  hekke t  og hekker s a n n s y n l i g v i s  f r e m d e l e s  i 
------ 
kommunen, hØres f remdeles  på  s e n v i n t e r e n / v å r e n  e n k e l t e  steder. 
Hornugle. Noen £5 o b s e r v a s j o n e r  er g j o r t  ( å r s t i d  ? ) .  
----- --- - 
J o r d u g l e .  Ar ten  o b s e r v e r e s  av  og til ( å r s t i d  ? ) .  
- - - - - - - - 
P e r l e u g l e .  Arten hekker  h e r  og d e r  i kommunens skogområder, 
---------- 
b1.a.  f l e r e  hekkefunn i S k r å f j o r d e n  (Roy Humstad). HØres e n k e l t e  å r  o f t e  
Spurveugle .  1  hekkefunn b l e  g j o r t  i S k r å f j o r d e n  i 1973 
(Roy Humstad). E l l e r s  o b s e r v e r e s  a r t e n  h e r  og d e r  i kommunens skogområder, 
s æ r l i g  v i n t e r / v å r .  
Haukugle. 1  i n d .  o b s e r v e r t  i Austdalen 5. 11. 1979. 
--------- 
~ å r n s e i l e r .  Ingen h e k k e p l a s s e r  er k j e n t ,  men a r t e n  o b s e r v e r e s  
----------- 
av  og til i hekke t iden .  
Vendehals.  Hekket i ~ k r å f j o r d e n  i 1980 (ROY Humstad). 2 i n d .  
----- --- -- 
b l e  o b s e r v e r t  h e r  også  i 1979 (Roy Humstad). 
GrØnnspett .  Nesten å r l i g  hekking i ~ k r å f j o r d e n ,  o b s e r v e r e s  h e r  
---v------- 
h e l e  året  (Roy Humstad) . 
G r å s p e t t .  Min. I ind .  på LinesØya 20.10. 1975. 
--------- 
S v a r t s p e t t .  O b s e r v e r t  i Øvre d e l e r  av  S t o r d a l e n  i 1973 
----------- 
( O t t o  F r e n g e n ) ,  mul igens  hekkende. 
F l a g g s p e t t .  Ingen hekkefunn e r  k j e n t ,  men o b s e r v e r t  i m a r s / a p r i l  
1978 i ~ k r å f j o r d e n  (Roy Humstad) . 
Utenom h e k k e t i d e n  o b s e r v e r e s  a r t e n  a v  og til på u t y p i s k e  
l o k a l i t e t e r ,  f .  e k s .  f l e r e  o b s .  f r a  LinesØya (Rudol f  Bugge) og  2  i n d .  p å  
LauvØya 10 .9 .  1974. 
  re tå spett. Nes ten  å r l i g  h e k k i n g  i s k r å f j o r d e n  (Roy Humstad).  
- - - - - - - - - - 
Hekkefunn b l e  o g s å  g j o r t  i Øvre d e l e r  a v  S t o r d a l e n  i 1973 ( O t t o  F r e n g e n ) ,  
d e s s u t e n  b l e  a r t e n  o b s e r v e r t  i SØrdalen  i b e g y n n e l s e n  a v  mai 1975 
( P e r  G. ~ h i n g s t a d / K j e l l  A.  F u r u n e s ) .  
Utenom h e k k e t i d e n  kan  a r t e n  o b s e r v e r e s  på  u t y p i s k e  l o k a l i t e t e r  
som f .  e k s .  LauvØya, 2  i n d .  1 0 . 9 .  1974.  
S a n d s v a l e .  O b s e r v a s j o n e r  i h e k k e t i d e n  t y d e r  på a t  a r t e n  
hekke r  s p r e d t  e l l e r  i mindre  k o l o n i e r  f l e r e  s t e d e r  i kommunen. En 
stØrre k o l o n i  l i g g e r  i e t  s a n d t a k  ved  Eidem, ca. 30 r e i r h u l l  b l e  o p p t a l t  
26.6.  1974 ( a n t a l l e t  o m t r e n t  d e t  samme o g s å  i 1 9 7 9 ) .  o g s å  ved  Amunddals- 
v a t n e t  s k a l  d e t  f i n n e s  e n  k o l o n i  ( ? ) .  
~ å v e s v a l e .  A r t e n  h e k k e r  v a n l i g  i t i l k n y t n i n g  til b e b y g g e l s e .  
---------- 
T a k s v a l e .  A r t e n  h e k k e r  v a n l i g ,  men noe  mer f å t a l l i g  enn 
- - - - - - - 
l å v e s v a l e ,  i t i l k n y t n i n g  til b e b y g g e l s e .  
S a n g l e r k e .  Hekker v a n l i g  på  dyrkamark i l a v l a n d e t  og e t  
---------- 
s t y k k e  oppover  d a l e n e .  l i n d .  b l e  o b s e r v e r t  s å  l a n g t  opp  som på  f e l l e s -  
b e i t e t  på S t o r f j e l l m y r a n  5 .7 .  1974. 
T r e p i p l e r k e .  Ingen  s i k r e  hekkefunn e r  k j e n t ,  men a r t e n  o p p t r e r  
--- ---- ----- 
v a n l i g  i bygdas  skogsområder  i h e k k e t i d e n .  
H e i p i p l e r k e .  A r t e n  h e k k e r  v a n l i g  på  myrer  og h e i e r  både i 
------------ 
y t r e  k y s t s t r Ø k  og  til f j e l l s .  
I t r e k k t i d e n  o p p t r e r  a r t e n  a v  og  til i s m å f l o k k e r ,  f .  e k s .  
c a .  25 i n d .  o v e r  Tuva ved Årnes  4 . 9 .  1978. 
O v e r v i n t r e r  a v  o g  til i y t r e  s t r Ø k ,  f. e k s .  3 i n d .  på  årn nes 
8 . 3 .  1977 (Hindrum 1977) . 
S k j æ r p i p l e r k e .  Ingen  s i k r e  hekke funn  er  k j e n t ,  men v a n l i g  i 
-------------- 
h e k k e t i d e n  i y t r e  s t r Ø k .  
O v e r v i n t r e r  a v  og til i de samme områdene ,  f .  e k s .  4 i n d .  
LinesØya 22.2. 1975 (NOF-eks.) . 
G u l e r l e .  1  p a r  a v  r a s e n  s å e r l e  v a r s l e t  ved Momyrvatnet 21 .7 .  
--- ----- 
1978. 
L i n e r l e .  A r t e n  h e k k e r  v a n l i g  f r a  d e n  y t r e  s k j æ r g å r d  og til 
- - - - - - - - 
f e r s k v a n n  hØyt t il  f j e l l s .  En f l o k k  på c a .  100 i n d .  b l e  s e t t  p å  Årnes  
22.8. 1978.  
V a r s l e r .  - - - - - - - - A r t e n  h e k k e r  s a n n s y n l i g v i s  a v  og til i bygdas  bayere- 
l i g g e n d e  s k o g e r .  E l l e r s  s e e s  e n k e l t i n d i v i d e r  p å  t r e k k  i l a v l a n d e t  a v  og 
til. 
S t æ r .  V a n l i g  h e k k e f u g l  ved  b e b y g g e l s e  o v e r a l t  i bygda .  P; 
----- 
t r e k k ,  s æ r l i g  v å r t r e k k ,  o b s e r v e r e s  o f t e  s t o r e  f l o k k e r  i t i l k n y t n i n g  til 
dyrkamark .  O v e r v i n t r e r  å r l i g  b 1 . a .  på  LinesØya,  £ . e k s .  4 1  i n d .  h e r  22 .2 .  
1975 (NOF-eks. ) . 
N Ø t t e s k r i k e .  Hekker s p r e d t  i bygdas  skogsområde r ,  b 1 . a .  f l e r e  
------------ 
hekkefunn i ~ k r å f  j o r d e n  (Roy Humstad) . 
H Ø s t ,  v i n t e r  og v å r  e r  a r t e n  v a n l i g  å s e  i t i l k n y t n i n g  til 
dyrkamark ,  a v  o g  til i s m å f l o k k e r .  
Sk jære .  Van l ig  h e k k e f u g l  i t i l k n y t n i n g  til b e b y g g e l s e .  
- - - - - - 
Kornkråke .  10-15 i n d .  b l e  s e t t  p å  LinesØya " f o r  noen å r  s i d e n " ,  
e n k e l t i n d i v i d e r  e r  s e t t  også  s i d e n  ( b 1 . a .  1 9 8 0 ) .  A l l e  o b s e r v a s j o n e r  
e r  g j o r t  utenom h e k k e t i d e n  (Rudol f  Bugge) .  
Kråke .  ------ A r t e n  h e k k e r  v a n l i g ,  som r e g e l  i k k e  l a n g t  f r a  b e b y g g e l s e ,  
o v e r a l t  i bygda .  V i n t e r s  t i d  o p p t r e r  a r t e n  i s t o r t  a n t a l l  l a n g s  k y s t e n ,  
a v  og til i s t o r e  f l o k k e r .  8 . 3 .  1977 b l e  i a l t  420 i n d .  o p p t a l t  i området  
~ a u v ~ ~ / ~ å r n e s / Å f j o r d e n  (Hi drum 1 9 7 7 ) .  
En o v e r n a t t i n g c p l a s s  som b r u k e s  utenom h e k k e t i d e n  f i n n e s  i e t  
barskogsområde  i Årnes  sen t rum.  P; d e t  mes t e  er  3-400 i n d .  b l i t t  
o b s e r v e r t  h e r  ( 2 6 . 1 0 .  1 9 7 8 ) .  
Ravn. Hekker s p r e d t  pa egnede l o k a l i t e t e r  f r a  k y s t e n  ( b 1 . a .  
----- 
LinesØya)  og opp i f j e l l e t .  
Utenom h e k k e t i d e n  o p p t r e r  a r t e n  i noe  s t Ø r r e  a n t a l l ,  s æ r l i g  
i y t r e  s t r Ø k ,  men a v  og t i l  også  i f j e l l e t .  
S i d e n s v a n s .  O b s e r v e r t  i 1968 i s k r å f j o r d e n  (Roy Humstad) .  
Dessu ten  14-15 i n d .  på  Årnes 19 .10 .  1979. 
F o s s e k a l l .  Hekkefunn e r  g j o r t  f .  e  k s .  i Øvre d e l e r  a v  
S t o r d a l e n  i 1973 ( O t t o  F r e n g e n ) .  Forekommer f o r Ø v r i g  meget  s p r e d t  ved  
s t Ø r r e  og  mindre  v a s s d r a g  i h e k k e t i d e n .  
Utenom h e k k e t i d e n  o b s e r v e r e s  a r t e n  o f t e ,  men i l i t e  a n t a l l ,  ved  
kommunens hovedvassd rag .  
G j e r d e s m e t t .  Hekker s a n n s y n l i g v i s  s p r e d t  både  ved k y s t e n  og i 
------------ 
i n n l a n d e t ,  f .  e k s .  1  p a r  med r e i r  u n d e r  bygg ing  ved  A u s t d a l s v a t n a  26 .6 .  
1974. 
O v e r v i n t r e r  s a n n s y n l i g v i s  å r l i g  i y t r e  s t r Ø k ,  b 1 . a .  LinesØya 
(Rudol f  Bugge) og  ~ k r å f  j o rden  (Roy Humstad) . 
J e r n s p u r v .  Hekker v a n l i g  både  ved  k y s t e n  og  i f j e l l e t .  
Gu l sange r .  R e i r f u n n  i ~ k r å f  j o r d e n  14 .6 .  1964 (Roy Humstad) . 
---------- 
E l l e r s  e r  syngende  i n d i v i d e r  h Ø r t  f l e r e  s t e d e r  i l a v l a n d e t ,  men o g s å  i 
f r o d i g  lØvskog e t  s t y k k e  o p p o v e r d a l e n e  ( b 1 . a .  2 i n d .  ved  Amunddal 5 .7 .  
Hagesanger .  R e i r f u n n  i s k r å f j o r d e n  25.6.  1967 (Roy Humstad).  
- - - - - - - - - - - 
t Syngende i n d i v i d e r  e r  e l l e r s  h Ø r t  f l e r e  s t e d e r  i kommunen, både  i l a v -  
l a n d e t  og i f r o d i g e  1Øvskoger hØyere t i l  f j e l l s  ( b 1 . a .  1  i n d .  ved Momyr- 
s t u a  14 .6 .  1 9 7 9 ) .  
Munk. Syngende i n d .  e r  h Ø r t  f l e r e  s t e d e r  i kommunen, både  i 
----- 
l a v l a n d e t  og i f r o d i g e  lØvskoger  hØyere til f j e l l s  ( f .  e k s .  2-3 i n d .  
ved A u s t d a l s v a t n a  26 .6 .  1 9 7 4 ) .  
1 d b l e  s e t t  ved Årnes s å  s e n t  som 8 . 1 1 .  1978 ( f o r s Ø k  på 
o v e r v i n t r i n g ?  ) . 
T o r n s a n g e r .  V a n l i g  h e k k e f u g l  i l a v l a n d e t ,  både  p å  d e  stØrre 
----------- 
dyene  og i n n o v e r  f j o r d e n e .  E n k e l t e  i n d i v i d e r  hØres  a v  og til l a n g t  opp- 
o v e r  d a l e n e ,  f .  e k s .  1  syngende i n d .  på  S t o r f j e l l m y r a n  5 . 7 .  1974. 
M Ø l l e r .  1  syngende  i n d .  i H a r s v i k a  på StokkØya 13.-14.6.  1978. 
- - - - - - - 
Lavsange r .  T a l l r i k  h e k k e f u g l  f r a  d e  s t Ø r r e  Øyene og  opp til 
---------- 
t r e g r e n s a  i f j e l l e t .  
Gransange r .  Van l ig  h e k k e f u g l  f r a  de  s t Ø r r e  ayene  og oppover  
----------- 
i d a l e n e .  
Fuglekonge .  Forekommer v a n l i g ,  men t i l s y n e l a t e n d e  i l i t e  
----------- 
a n t a l l ,  i bygdas  b a r s k o g e r ,  r e i r f u n n  b 1 . a .  i s k r å f j o r d e n  (Roy Humstad).  
Utenom f o r p l a n t n i n g s t i d e n  forekommer a r t e n  a v  og til også  på 
d e  s t Ø r r e  Øyene ( t r e k k ? ) ,  f .  e k s .  1-2 i n d .  p å  LinesØya 20 .10 .  1975. 
S v a r t h v i t  f l u e s n a p p e r .  A r t e n  h e k k e r  v a n l i g  i skogsområdene i 
l a v l a n d e t  og e t  s t y k k e  oppover  d a l e n e  ( b l - a .  1  p a r  A u s t d a l s v a t n a  16.6.  1 9 7 4 ) .  
 rå f l u e s n a p p e r .  I h e k k e t i d e n  o b s e r v e r e s  a r t e n  h i s t  og h e r  i 
bygdas  skogsområder  f r a  l a v l a n d e t  til f j e l l s k o g e n e .  Hekkefunn e r  g j o r t  
f .  e k s .  i S k r å f j o r d e n ,  r e i r f u n n  1 5 . 6 .  1969 (Roy Humstad).  
B u s k s k v e t t .  Hekker v a n l i g ,  h e l s t  i t i l k n y t n i n g  til dyrkamark ,  
----------- 
f r a  d e  s t o r e  Øyene og  e t  s t y k k e  opp i f j e l l e t  ( b 1 . a .  Momyran og S t o r f j e l l -  
m y r a n ) .  
S t e i n s k v e t t .  Hekker v a n l i g  f r a  d e  y t t e r s t e  Øyene (b1.a. sann-  
------------ 
s y n l i g v i s  på  ~ o s n a ~ y a n / G j æ s i n g e n )  og  opp  i h Ø y f j e l l e t  ( b 1 . a .  S k j e r i v a t n e t  
og Momyrheia).  
R Ø d s t j e r t .  A r t e n  hekker  s p r e d t  f r a  de  s t Ø r r e  Øyene ( f .  e k s .  
1 p a r  på  LinesØya 20.6. 1977) og til skogkled te  myrer oppe i f j e l l e t .  
RØdstrupe. Hekker v a n l i g  i skogsområder f r a  y t r e  s t r a k  og opp 
---------- 
i f j e l l e t .  
  lå strupe. Min. 3 p a r  b l e  funne t  hekkende ved S k j e r i v a t n e t  
------ ---- 
9.7.  1974, i t i l l e g g  b l e  l  P o b s e r v e r t  h e r .  Dessuten b l e  l  syngende i n d  
o b s e r v e r t  ved Perenghe ia  Ø s t  f o r  Momyrvatnet 13.6.  1979. V.  Krokvatnet  
v e s t  f o r  Norddalen ble  2 i n d .  n o t e r t  7.6. 1976 ( A s t r i d  Nesheim). 
også  f l e r e  syngende Ud i Øvre d e l e r  a v  S t o r d a l e n  i 1973 ( O t t o  F r e n g e n ) ,  
f råt rost. Vanl ig  og t a l l r i k  hekkefug l  f r a  de  stØrre Øyene og 
--- ------ 
opp i f j e l l e t .  
Meget t a l l r i k  på t r e k k  o v e r a l t  i bygda. 
O v e r v i n t r e r  a v  og til i y t r e  s t r Ø k ,  f .  e k s .  min. 1 i n d .  på 
LinesØya 8 .3 .  1979. 
R i n g t r o s t ,  Bekker s a n n s y n l i g v i s  h i s t  og h e r  både på  de  s t Ø r r e  
---------- 
Øyene og til f j e l l s .  
O v e r v i n t r i n g  e r  k j e n t  f r a  LinesØya (Rudolf Bugge) .  
S v a r t t r o s t .  Flekker vanlig i skog fra d e  s t Ø r r e  Øyene og opp 
- - - - - - - - - - 
i f j e l l e t .  O v e r v i n t r e r  A r l i g  i mindre a n t a l l  i l a v l a n d e t .  
RØdvingetros t .  Hekker v a n l i g  i bygdas skogsområder f r a  k y s t  
---------w---- 
til f j e l l .  T a l l r i k  på t r e k k  o v e r a l t  L bygda. O v e r v i n t r i n g  i 
Skråf  jorden v i n t e r e n  1977-78 (Roy Humstad) . 
  ålt rost. Vanl ig  hekkefug l  i bygdas skogsonrAder f r a  k y s t  til 
--------- 
f j e l l .  
S t j e r t m e i s .  Hekkeindikasjon (1  p a r )  i s k r å f j o r d e n  a p r i l / m a i  
----------- 
1973 (Roy Humstad) . 
E l l e r s  f o r e l i g g e r  fØlger de  o b s e r v a s j o n e r :  f l o k k  s k r å f j o r d e n  
september 1968 (Roy ~ u m s t a d ) ,  c a .  10 ind .  samme s t e d  21.10. 1977 (ROY 
Hurnstad) , f l e r e  i n d .  o v e r v i n t r e t  samme s t e d  v i n t e r e n  1977-78 (Roy ~ u m s t a d )  ,
9-10 i n d .  SternrnahalvØya 20.10.  1975. 
LØvmeis. Hekker s p r e d t  i l a v l a n d e t ,  b1 .a .  1 p a r  Hosnavika 
-------- 
13.6. 1978 og f l e r e  r e i r  i s k r å f j o r d e n  ( R O ~  Humstad). E l l e r s  
o b s e r v e r e s  a r t e n  også  i t i l k n y t n i n g  t i l b e b y g g e l s e  e t  s t y k k e  oppover 
d a l e n e ,  s æ r l i g  utenom hekke t iden .  
Granmeis. Hekker v a n l i g  i bygdas skogsområder f r a  y t r e  s t r a k  
- - - - - - - - - 
(b1.a.  S t o r d a l e n  ved Harbak 29.6.  1974) og til f j e l l s k o g e n e .  
Toppmeis. Hekker s p r e d t  i bygdas ba rskoger .  Hekkefunn er 
g j o r t  i s k r å f j o r d e n ,  f l e r e  r e i r  (Roy Humstad) .  
S v a r t m e i s .  Hekker v a n l i g ,  men s p r e d t ,  i bygdas  b a r s k o g e r .  
Hekkefunn e r  g j o r t  b l  .a. i s k r å f j o r d e n ,  f l e r e  r e i r  (Roy Humstad) . . 
 låmei is. - - - - - - - - Hekker s p r e d t  i l a v l a n d e t ,  h e l s t  i t i l k n y t n i n g  til 
bebygge l se .  Hekkefunn b l e  g j o r t  i s k r å f j o r d e n  både  i 1973 o g  1974 
(Roy Humstad).  Utenom h e k k e t i d e n  p å t r e f f e s  d e n  s t o r t  s e t t  d e  s a m m e  
s t e d e n e ,  men den  e r  d a  o g s å  k j e n t  f r a  d e  stØrre Øyene, b 1 . a .  LinesØya 
(Rudolf  Bugge) . 
KjØt tme i s .  Hekker s p r e d t ,  h e l s t  ved  b e b y g g e l s e ,  f r a  l a v l a n d e t  
( t r o l i g  også  d e  s t Ø r r e  Øyene) og  oppover  i d a l e n e  ( b 1 . a .  t r o l i g  Momyra). 
Utenom h e k k e t i d e n  p å t r e f f e s  a r t e n  noe  v a n l i g e r e  d e  samme s t e d e n e  
( a v  o g  til i s m å f l o k k e r  p å  1 0 - 1 2 ) ,  b1 . a .  v a n l i g  p å  LinesØya om v i n t e r e n  
(Rudol f  Bugge) . 
~ r e k r ~ ~ e r .  O b s e r v e r e s  s p r e d t  omkring i bygdas  b a r s k o g e r ,  
---------- 
hekkefunn e r  f .  e k s .  g j o r t  i s k r å f j o r d e n  28 .5 .  1974 (Roy Humstad) .  
n rå spurv. V a n l i g  h e k k e f u g l  I. b e b y g g e l s e n  f r a  d e  s t o r e  ayene  
og e t  s t y k k e  oppove r  d a l e n e .  
Bokf ink .  Van l ig  h e k k e f u g l  i skog f r a  d e  s t Ø r r e  Øyene ( f å t a l l i g )  
d - - - - - 
o g  e t  s t y k k e  opp  i f j e l l e t .  
S t o r e  t r e k k o n s e n t r a s j o n e r  s e e c  i t i l k n y t n i n g  til dyrkamark 
bade  hØs t  og v å r .  
O v e r v i n t r i n g  er k j e n t  b 1 . a .  f r a  LinesØya (Rudo l f  Bugge) .  
B j Ø r k e f i n k .  Van l ig  h e k k e f u g l  i s k o g ,  s æ r l i g  oppove r  i d a l e n e .  
----------- 
F i n n e s  i m i d l e r t i d  o g s a  u t o v e r  mot k y s t e n ,  men i n g e n  o b s e r v a s j o n e r  i 
h e k k e t i d e n  f r a  d e  s t o r r e  Øyene. PA t r e k k ,  s æ r l i g  h a s t t r e k k ,  o b s e r v e r e s  
a r t e n  o f t e  i s t o r e  f l o k k e r  i t i l k n y t n i n g  til dyrkamark o v e r a l t  i bygda.  
GrØnnfink.  Hekkefunn e r  g j o r t  b 1 . a .  i s k r å f j o r d e n  26.5.  1975 
d--------- 
(Roy Humstad) og på StokkØya 30 .6 .  1974. E l l e r s  o b s e r v e r e s  a r t e n  s p r e d t  
i l a v l a n d e t s / k y s t e n s  l@vskcgsområde r  i h e k k e t i d e n ,  h e l s t  i t i l k n y t n i n g  
til b e b y g g e l s e .  
O v e r v i n t r e r  f å t a l l i g  på  k y s t e n ,  b 1 . a .  2 i n d .  på LinesØya 23 .2 .  
1.975 (NOF-eks.) og 4 i n d .  på LauvØya 8 . 3 .  1977 (Hindrum 1977) . 
GrØnns i s ik .  Hekker s a n n s y n l i g v i s  v a n l i g  i bygdas  b a r s k o g e r ,  
----------- 
f o r t r i n n s v i s  noe  i n n o v e r  i l a n d e t .  s m å f l o k k e r  o v e r v i n t r e r  å r  om a n n e t  
i d e  samme områdene,  men h e l s t  i l a v l a n d e t .  
B e r g i r i s k .  -- -- ---w- -  S a n n s y n l i g v i s  v a n l i g  h e k k e f u g l  i y t r e  s t r Ø k  a v  kom- 
munen, men mang le r  mu l igens  på d e  y t t e r s t e  Øyene ( i k k e  o b s .  ~ o s n a ~ y a n /  
Gjæsingen sommeren 1978) Obse rvas  j o n e r  i. hekket i -den  er o q s å  g j o r t  i 
f j e l l s t r Ø k ,  b 1 . a .  n o t e r t  i Øvre d e l e r  a v  S t o r d a l e n  i 1973 ( O t t o  F r e n g e n ) .  
I t r e k k t i d e n e  o p p t r e r  a r t e n  i stØrre e l l e r  mindre  f l o k k e r ,  f .  
e k s .  100 i n d .  i e n  f l o k k  på LauvØya 10 .9 .  1974.  
O v e r v i n t r e r  t r c l i g  å r l i g ,  men o f t e s t  f ~ t a l l i g ,  i noen lunde  d e  
s a m m e  områdene ,  b1.a. 1 i n d .  på LinesØya 7 . 3 .  1977 (Hindrum 1977).  
G r å s i s i k .  H e k k e r  s a n n s y n l i g v i s  h e r  og d e r  i f j e l l e t ,  men er 
- - - - - - - - 
o b s e r v e r t  i h e k k e t i d e n  ogsa  l e n g r e  u t  i kommunen ( f .  e k s .  StokkØya 
10 .6 .  1 9 7 4 ) .  V a n l i g  o v e r v i n t r e r  o v e r a l t  i kommunen, både  i f j e l l s k o g e n e  
o g  på d e  storre Øyene. 
Rosenf ink .  1 syngende i n d .  ved Å f j o r d  Helseheim p å  Årnes  1 3 . 6 .  
--m------- 
1979. Mul igens  h Ø r t  samme s t e d  o g s å  15.6.  1979. 
Dompap. ------- Hekker s p r e d t  i kommunens b a r s k o g e r ,  r e i r f u n n  er  g j o r t  
b 1 . a .  i s k r å f j o r d e n  (Roy Humstad) .  
O v e r v i n t r e r  i de  samme områdene,  s a m t  o g s å  i k y s t s t r Ø k a ,  b1.a. 
r e g e l m e s s i g  p å  LinesØya (Rudol f  Bugge) .  
Gu l spurv .  Hekker s p r e d t ,  h e l s t  ved  dyrkamark og  b e b y g g e l s e ,  
------- -- 
f r a  d e  stØrre Øyene og oppover  i d a l e n e  (b1 . a .  t r o l i g  h e k k i n g  ved  
Momyrvatne t ) .  Hekkefunn b l e  f .  e k s .  g j o r t  i s k r å f j o r d e n  15 .6 .  197C 
(Roy Humstad) . 
O v e r v i n t r e r  i s t Ø r r e  e l l e r  mindre  f l o k k e r  på d e  s a m m e  
s t e d e n e ,  f .  e k s .  48  i n d .  på LinesØya 2 3 . 2 .  1975 (NOF-eks.). 
S i v s p u r v .  A r t e n  h e k k e r  h e r  og d e r  ved  f e r s k v a n n ,  t i l d e l s  
- - - - - - - - - 
g a n s k e  v a n l i g  ( b 1 . a .  ved Momyrvatne t ) .  Hekker s a n n s y n l i g v i s  o g s å  så 
l a n g t  u t  som Harbak og  S t o k k ~ y a .  
SnØspurv. Kan mul igens  hekke  på d e  hØyes t e  f j e l l t o p p e n e  i 
- - - - - - - - - 
komrnunen ( ? ) ,  o b s e r v a s j o n e r  i h e k k e t i d e n  e r  g j o r t  i Øvre d e l e r  a v  
S t o r d a l e n  ( O t t o  F rengen)  . 
PA t r e k k  sees s m å f l o k k e r  både  i f j e l l e t  og i l a v l a n d e t  ( o g s å  
på  d e  s tarre Ø y e n e ) ,  f. e k s .  22 i n d .  på   årn nes 12.10.  1978. 
O v e r v i n t r i n g  e r  k j e n t  f r a  LinesØya (Rudol f  Bugge) .  
O r n i t o l o a i s k e  v e r n e v e r d i e r  i de f o r s k i e l l i s e  områdene 
på de  fØlgende s i d e r  v i l  ve rneverd iene  i de v i k t i g s t e  områdene 
b l i  omhandlet ,  og f o r  de  s æ r l i g  ve rneverd ige  områdene er d e t  t a t t  med 
k a r t  hvor  d e t  i grove  t r e k k  e r  i n n t e g n e t  f o r s l a g  til e v e n t u e l l e  verne-  
områder. Det e r  umulig å g i  e n  a b s o l u t t  o b j e k t i v  f r a m s t i l l i n g  av  den 
o r n i t o l o g i s k e  v e r n e v e r d i e n  i e t  område, og f o r  mange a v  de  k r i t e r i e n e  
som e r  b r u k t  v i l  d e t  b l i  s u b j e k t i v e  v u r d e r i n g e r  b a s e r t  på observatØrenes  
e r f a r i n g  med t i l s v a r e n d e  områder. FØlgende v e r n e k a t e g o r i e r  e r  i m i d l e r t i d  
sa l a n g t  som mulig fo r sØkt  b r u k t  ( j f r .  Bevanger og Frengen 1979):  
1. P r o d u k t i v i t e t  og d i v e r s i t e t  (mangfold) .  Individtetthet/artsrikdom/ 
områdets s t Ø r r e l s e .  
,. Funksjon.  ~rekklokalitet/overvintringsomr~de/hekkeomrde m . m .  
3 .  ~ e f e r a n s e - / t y p e o m r å d e .  G e n e r e l l  n a t u r t y p e / t y p i s k  område f o r  lands-  
d e l e n .  
4 .  S j e l d e n h e t .  S j e l d n e  e l l e r  enes tående  a r t e r / a r t e r  som e r  i f a r e  f o r  
å b l i  u t r y d d e t .  
5 .  K l a s s i s k  område/forekomst. Undersake l se r  h a r  f o r e g å t t  i l a n g  t i d ,  og 
d e t  e r  Ønskel ig  å f o r t s e t t e  d i s s e  u f o r s t y r r e t .  
6. ~ ~ k k e l o m r å d e .  området e r  avgjØrende f o r  v i t e n s k a p e l i g  dokumentasjon,  
t o l k i n g  og  d i s k u s j o n .  
7 .  T i l s t a n d .  Grad av  u b e r a r t h e t .  
8. Forskn ingsverd i .  F e l t e t  h a r  s æ r l i g  v e r d i  f o r  o r n i t o l o g i s k  f o r s k n i n g .  
9. Pedagogisk be tydn ing .  V i k t i g  f o r  å d r i v e  u n d e r v i s n i n g  i b i o l o g i  og 
Økologi.  
I d e t  fØlgende e r  de f o r s k j e l l i g e  områdene g r u p p e r t  i 
fØlgende t r e  k a t e g o r i e r :  
1. S æ r l i g  ve rneverd ige  områder - områder som h a r  v e r n e v e r d i  i s t a r r e  
sammenheng. 
2 .  Verneverdige områder - områder med v e r n e v e r d i  av mer l o k a l  a r t .  
3. Andre o m t a l t e  områder - områder som b l e  besØkt i 1974, men som til- 
s y n e l a t e n d e  i k k e  inneho lder  o b j e k t e r  a v  s p e s i e l l  i n t e r e s s e .  
områdene vurderes  kun u t  f r a  o rn i to log i ske  i n t e r e s s e r ,  og mange 
av d i s s e  v i l  d e r f o r  ha andre verneverd ier .  Dessuten e r  mange av  
områdene, p.g.a.  akonomiske begrensninger ,  ba re  besØkt en gang ( f o r t r i n n s -  
v i s  i hekke t iden ) ,  h v i l k e t  er f o r  l i t e  til & kunne f o r e t a  en  he lhe t s -  
vurdering av områdene. Særl ig  e r  omidenes betydning under de 
f o r s k j e l l i g e  a r t e n e s  myteperioder og som t rekk-  q ove rv in t r ings loka l i -  
t e t e r  d å r l i g  k j e n t  i mange t i l f e l l e r .  i m i d l e r t i d  v i l  d e t  kunne s i e s  en  
d e l  om d e t t e  u t  i f r a  områdets be l iggenhet ,  utseende osv. Det e r  e t t e r  
b e s t e  evne g j o r t  forsØk på vurdere omrsdene også med h j e l p  av d e t t e .  
Det e r  s æ r l i g  områdene i gruppe 3 som e r  l i t e  besØkt, noe som 
fØrs t  og fremst  skyldes a t  de v i s t e  seg å inneholde l i t e  av i n t e r e s s e  
under besØket i 1974,og a t  de b l e  vurder t  som l i t e  v i k t i g e  pga. be l ig -  
genhet ,  utseende m.m. Det s k a l  i m i d l e r t i d  ikke  u te lukkes  a t  d e t  kan 
f i n n e s  o rn i to log i ske  verneverd ier  he r .  
Også i gruppe 2 ( d e l v i s  også i gruppe 1) v i l  d e t  være en d e l  
mangler, også mht. hekking. E t t  besØk i hekketiden e r  f o r  l i t e  til 
noen t o t a l t a k s e r i n g  av hekkefaunaen, og a r t s l i s t e n e  kunne nok vært 
u t v i d e t  en d e l  ved f l e r e  besak. For hekkefaunaens vedkommende e r  nok 
ove r s ik t en  l i k e v e l  ganske god, sær l ig  s e t t  i forhold  til den mangelful le  
kjennskap til e n k e l t e  områders funksjon utenom hekketiden. 
T i l  s l u t t  bØr d e t  nevnes a t  d e t  f i nnes  s t o r e  områder 1 
Åfjord som man mangler e l l e r  ha r  l i t e  opplysninger  f r a ,  og d e t  kan d e r f o r  
ikke utelukkes a t  d e t  f i nnes  o rn i to log i sk  i n t e r e s s a n t e  områder som v i  i 
dag ikke v e t  om. Hel t  s i k k e r t  v i l  d e t  i h v e r t  f a l l  f i n n e s  områder med 
betydning f o r  he lhe t en  i fuglefaunaen. Mange f l e r e  områder kan for -  
Øvrig ha f o r t j e n t  omtale i gruppe 3 ,  og f l e r e  av d i s s e  v i l l e  også ha 
dekt  en de l  a,v de naturtypene som mradene  i gruppe 3 b e s t å r  av. For 
enke l t e  f u g l e a r t e r  v i l  d e t  dessu ten  være h e l t  andre områder som ha r  be- 
tydning enn d e . n e v n t e  omradene, f . eks.  h a r  sang svanene s i n e  v i k t i g s t e  
ove rv in t r ingsp la s se r  i ~kr:fjorden og Afjorden. Opplysninger om områder 
som har  betydning f o r  de enke l t e  a r t e r  v i l  man som r e g e l  f i n n e  i 
artskommentarene. 
Vurdering a v  områdene 
områdene e r  nummerert som i områdebeskr ivelsene f o r a n  i 
r a p p o r t e n  s l i k  a t  de med stØrst v e r n e v e r d i  (gruppe 1) b l i r  områdene 
1-4, gruppe 2 b l i r  områdene 5-10 og gruppe 3  b l i r  områdene 11-23. 
Innen hver  gruppe e r  d e t  ingen g r a d e r i n g  av  v e r n e v e r d i .  Innen gruppe 
3 b l i r  d e t  kun g i t t  en g e n e r e l l  d i s k u s j o n  a v  områdene, a l t s å  ingen 
vurder ing  av  områdene h v e r  f o r  seg .  
S æ r l i g  ve rneverd ige  områder 
........................... 
l .  HosnaØyan. I Øygruppen e r  d e t  s æ r l i g  de  t o  si ldemåkekolo- 
------------- 
n i e n e  på LyngØya ( c a .  50 p a r )  og F l e s a  ( c a .  20 p a r ) ,  s a m t  t e i s t k o l o n i e n ( e )  
på KalvØya ( a n t a l l  p a r :  3 )  som e r  av  s p e s i e l l  i n t e r e s s e .  I t i l l e g g  
f i n n e s  f l e r e  k o l o n i e r  a v  t e r n e ,  s p e s i e l t  må en  av  ko lon iene  på  KalvØya 
( c a .  30 p a r )  og d e t  Ø s t l i g e  J o s k j æ r e t  ( c a .  40 p a r )  nevnes.  Noen s m å  
hekkekonsen t ras joner  av gråmake, s v a r t b a k  og fiskemåke f i n n e s  også .  
I t i l l e g g  e r  d e l e r  a v  området en  v i k t i g  mytep lass  f o r  æ r f u g l .  
UndersØkelser v i l  s a n n s y n l i g v i s  også  v i s e  a t  området b rukes  som 
r a s t e -  og o v e r v i n t r i n g s p l a s s  f o r  en d e l  a r t e r ,  da s æ r l i g  gruntvanns-  
områdene. 
S t o r  be tydn ing  f o r  d e t  r i k e  f u g l e l i v e t  h e r  u t e  e r  a t  området,  
som e t  av  de f å  på Fosen,  e r  f r i t t  f o r  mink. 
Se d e s s u t e n  f i g .  8 .  
2 .  ~temmahalv~ya/~@d~ya/~lått@ya. I o r n i t o l o g i s k  sammenheng 
................................. 
e r  d e t  f Ø r s t  c g  f r e m s t  gruntvannsområdene som g j @ r  området ve rneverd ig .  
D e t t e  f u n g e r e r  som o v e r v i n t r i n g s p l a s s  f o r  en  rekke s j Ø f u g l a r t e r  (f. e k s .  
smålom, i s lom,  horndykker ,  g r å s t r u p e d y k k e r ,  s t o r s k a r v ,  æ r f u g l ,  s j Ø o r r e ,  
h a v e l l e ,  s i l a n d ) ,  t i l d e l s  i s t o r e  a n t a l l .  E n k e l t e  a r t e r  b r u k e r  området 
også  som mytep lass  ( f .  e k s .  s i l a n d )  og mul igens  også  som oppsaml ingsp lass  
fØr t r e k k .  
I t i l l e g g  e r  landomradene v i k t i g  som hekkep lass  f o r  en  d e l  
a r t e r .  PA StemrnahalvØya f i n n e s  e n  g r å h e g r e k o l o n i  på c a .  20 p a r  ( i  1974,  
v a r i e r e n d e  b e s t a n d  s i d e n  den g a n g ) ,  en  gråmåkekoloni på  a n s e e l i g  
s t Ø r r e l s e ,  en  d e l  s v a r t b a k p a r  m . m .  Også o r r f u g l  og rype  ( l i r y p e ? )  
hekker  h e r .  på RØdØyaog d e l v i s  s l å t t ~ y a ,  f i n n e s  en  d e l  ferskvannsdammer 
som g i r  h e k k e p l a s s e r  f o r  a r t e r  som smålom, s tokkand ,  k r i k k a n d  m. f l .  
F i g u r  8. Område 1 ,  HosnaØyan. Det ve rneverd ige  området e r  i n n t e g n e t  
i grove  t r e k k .  
F i g u r  9 .  område 2 ,  Stemmahalv~ya/~~d@ya/Sl~tt@ya. Det  v e r n e v e r d i g e  
området e r  i n n t e g n e t  i g r o v e  t r e k k .  
på de t o  Øyene f i n n e s  også en rekke andre  hekkende a r t e r ,  f .  e k s .  æ r f u g l ,  
s t e i n v e n d e r .  T i l  s l u t t  må d e t  nevnes a t  h e l e  området pga.  l i t e  f e r d s e l  
og mange g u n s t i g e  hekkeb io toper  e r  v i k t i g  som hekkep lass  f o r  g r å g å s .  
Se d e s s u t e n  f i g .  9. 
3 .  ~ a u v ~ y / ~ å r n e s .  
---------------- I Arbeider-Avisa lØrdag 4 .11.  1961 s t å r  b l .  
a.:"LauvØya h a r  l e n g e  v æ r t  k j e n t  f o r  s i t t  r i k e  og a l l s i d i g e  f u g l e l i v .  
Det e r  nå s n a r t  t o  hundre å r  s i d e n  LauvØya f Ø r s t  b l e  f r e d e t  som egg- og 
dunvær. Da eggværet  v a r  på s i t t  beste ved h u n d r e å r s s k i f t e t ,  r u g e t  d e t  
r u n d t  r e g n e t  t o  t u s e n  æ r f u g l .  Nå s p i l l e r  ær fug len  mindre r o l l e .  Men 
d e t  e r  f o r t s a t t  c a .  40 a r t e r ,  f o r  d e t  meste t r e k k f u g l  som hekker  h e r .  på 
LauvØya er  d e t  l i t e  snØ og t i d l i g  v å r ,  s å  h e r  s k u l l e  d e t  l i g g e  g o d t  a n  
f o r  f a s a n e r .  " 
Det f i n n e s  ennå i k k e  f a c a n e r  på  LauvØya, men a t  d e l e r  av  
LauvØya, sammen med T å r n e s ,  f remdeles  e r  r i k  på f u g l e r  e r  b e k r e f t e t  
gjennom de  s e n e r e  års u n d e r s o k e l s e r .  
områdets k v a l i t e t e r  e r  temmelig a l l s i d i g e ,  men av  stØrst i n t e -  
t e s s e  e r  nok f jæreområdet  r u n d t  f år nes. S t Ø r r e l s e n ,  b e l i g g e n h e t e n  og 
mudderområdene gjØr  d e t  til en  meget e g n e t  r a s t e p l a s s  for vadere på 
t r e k k ,  og d e t  h a r  e t t e r  h v e r t  b l i t t  o b s e r v e r t  e n  rekke i n t e r e s s a n t e  a r t e r  
h e r ,  til d e l s  også  i b e t y d e l i g e  a n t a l l .  Nevnes kan f .  e k s .  s a n d l o ,  
t u n d r a l o ,  myrsnipe ,  p o l a r s n i p e ,  sandlØper ,  lappspove.  I de y t r e  k y s t -  
strØkene av  SØr-TrØndelag e r  d e t  h i t t i l  b a r e  f jærekompleksene på  Ø r l a n d e t  
og S t o r f o s n a  som e r  k j e n t  som b e t y d e l i g e  r a s t e p l a s s e r  f o r  vadere  på 
t r e k k  ( j f r .  Bevanger og Frengen 1 9 7 9 ) ,  men også  l år nes bØr nå t a s  med 
i denne sammenheng s e l v  om forho ldene  h e r  n a t u r l i g  nok er e n  d e l  mindre 
enn p å  Ø r l a n d e t / ~ t o r f o s n a .  
I t i l l e g g  til områdets s t o r e  be tydn ing  f o r  vaderne ,  så 
f u n g e r e r  t y d e l i g v i s  l år nes også  som e n  v i k t i g  r a s t e p l a s s  f o r  g r å g å s .  
Dyrkamarka og bei temarka h e r  u t e  Øver s t o r  t i l t r e k n i n g  på  a r t e n  (noe 
som k a n s k j e  i k k e  e r  s å  populær t  h o s  l o k a l b e f o l k n i n g e n ) .  Dessuten er  
den r e l a t i v t  u f o r s t y r r e t  pga.  a t  gårdene som d r i v e r  j o r d a  h e r  u t e ,  e r  
l a g t  u t e  a v  syne l e n g e r  inne  på  årn nes. 
'Fjæreområdene på LauvØya h a r  også  en v i s s  be tydn ing  f o r  
v a d e r e ,  men de  h a r  l a n g t  f r a  de  samme k v a l i t e t e r  som mudderområdene 
på l år nes. 
~run tvannsområdene  r u n d t  LauvØya og  årn nes e r  også  a v  meget s t o r  
betydning f o r  f u g l .  Disse  f u n g e r e r  f Ø r s t  og f r e m s t  som o v e r v i n t r i n g s -  
område for e n  rekke s j Ø f u g l a r t e r  (i. e k s .  smålom, i s lom,  gulnebblom, 
horndykker ,  g r å s t r u p e d y k k e r ,  s t o r s k a r v ,  t o p p s k a r v ,  æ r f u g l ,  s j Ø o r r e ,  
F i g u r  10. Område 3 ,  ~ a u v ~ y / ~ å r n e s .  D e t  i n n t e g n e d e  f o r s l a g  til 
verneområde  er u t a r b e i d e t  i f o r b i n d e l s e  med v å t m a r k s p l a n e n  
for SØr-TrØndelag (Fylkesmannen i SØr-TrØndelag 1 9 7 9 ) .  
h a v e l l e ,  s i l a n d ,  a l k e ,  lomvi ,  l u n d e ) ,  f l e r e  av  d i s s e  i s t o r t  a n t a l l .  
Området e r  t r o l i g  også  v i k t i g  som mytep lass  og mul igens  også  som opp- 
s a m l i n g s p l a s s  fØr t r e k k  f o r  en  d e l  a v  de samme a r t e n e .  
området på  ørv vest spissen av  LauvØya i n n e h o l d e r  b 1 . a .  e t  p a r  
noe mer s p e s i e l l e  a r t e r .  D e t t e  g j e l d e r  f Ø r s t  og f r e m s t  myrsnipe som b i e  
f u n n e t  hekkende ved brakkvannsdammen h e r  i 1974. PA Trande lagskys ten  
e r  a r t e n ,  s å v i d t  v i t e s ,  t i d l i g e r e  f u n n e t  hekkende b a r e  på H i t r a ,  Tarva 
i Bjugn og Grandefjæra på g r l a n d e t .  Dessuten b l i r  d e t  i f l g .  l o k a l -  
be fo lkn ingen  å r l i g  s e t t  brushane i p r a k t d r a k t  h e r  ( I d  også  i 1974) ,  og 
hekkefunn s k a l  muligens være g j o r t  l e n g r e  inne  på Øya. området på 
~ Ø r v e s ~ s p i s s e n  s k u l l e  i m i d l e r t i d  også  egne s e g  som hekkep lass  s a m t i d i g  
som området r u n d t  brakkvannsdammen e r  en y p p e r l i g  s p i l l p l a s s .  I t i l l e g g  
e r  d e t  en  f o r h o l d s v i s  s t o r  t e r n e k o l o n i  (hovedsak l ig  rØdnebbterne) y t t e r s t  
på n e s e t .  Denne b e s t o  i 1974 av  min. 50 p a r .  
Hele området l i g g e r  d e s s u t e n  meget g u n s t i g  til i underv i sn ings -  
Øyemed. LauvØya h a r  som k j e n t  en  meget populær l e i r s k o l e .  
Mestepar ten a v  området e r  t a t t  med i våtmarksplanen f o r  
SØr-TrØndelag (Fylkesmannen i SØr-TrØndelag 1979) .  Se d e s s u t e n  f i g .  10 .  
4 .  Momyrvatnet med omgive l se r .  F u g l e l i v e t  i og ved v a t n e t  e r  
usedvan l ig  r i k t  og i k k e  mins t  meget s p e s i e l t .  FØrst  og f r e m s t  m å  man 
t r e k k e  fram den meget s t o r e  t e t t h e t e n  av hekkende a n d e f u g l e r ,  f l e r e  a v  
dem s j e l d n e  h e k k e f u g l e r  på Fosen. I 1979 b l e  d e t  k o n s t a t e r t  e t  a b s o l u t t  
minimum på 7  a n d e k u l l  i v a t n e t ,  d e r a v  1  s t o k k a n d k u l l ,  1 t o p p a n d k u l l ,  
1  be rgandkul l  og h e l e  4 s v a r t a n d k u l l .  Det bØr h e r  nevnes a t  d e t  kun b l e  
g j o r t  t i l f e l d i g e  o b s e r v a s j o n e r ,  og noen g r a s a n d k u l l  h a r  nok u n n g å t t  
oppmerksomhet (i 1978 v a r  d e t  b1 .a .  2 k r i k k a n d k u l l  h e r ) .  Momyrvatnet e r  
h i t t i l  den e n e s t e  k j e n t e  h e k k e l o k a l i t e t  f o r  bergand på Fosen,  og 
s v a r t a n d a  h a r  o g s å ,  s å v i d t  v i t e s ,  s i n  e n e s t e  f a s t e  h e k k e p l a s s  h e r .  
S æ r l i g  bergand e r  s j e l d e n  også  i a n d r e  d e l e r  a v  Trondelag.  Toppand e r  
også  l i t e  k j e n t  som hekkefugl  på  Fosen. 
Det e r  også  ansamlinger  a v  ikke-hekkende a n d e f u g l e r  i v a t n e t  
av  og til, s æ r l i g  på ettersommeren.  Utenom de  nevn te  a n d e k u l l  b l e  d e t  
o b s e r v e r t  81 andre  ender  i v a t n e t  18.8.  1979, h e r a v  44 s tokkand ,  23  
k r ikkand ,  3 toppand,  7  s v a r t a n d  og 4  kvinand.  også  brunnakke,  h a v e l l e  
og s i l a n d  e r  d e s s u t e n  o b s e r v e r t .  
Utenom v a t n e t s  k v a l i t e t e r  som a n d e l o k a l i t e t ,  Øver d e t  også  
s t o r  t i l t r e k n i n g  på f l e r e  a n d r e  f u g l e a r t e r .  Av d i s s e  må s p e s i e l t  nevnes 
a t  d e t  på Øya i Østenden f i n n e s  en b r u s h a n e l e i k  ( o p p t i l  5-6 i n d .  
~ b s e r v e r t  i 1979) .  Samme s t e d  e r  d e t  også en f i skemåkekolon i  på  min. 
't 
Målestokk 1:20 000 
Figur 11. UmrAde 4,  Momyrvatnet med omgivelser. D e t  ve rneverd ige  
omradet er inntegnet i grove trekk.  
10 p a r .  Det e r  d e s s u t e n  s a n n s y n l i g  a t  a r t e n  g u l e r l e  ( r a s e n  s å e r l e )  
hekke t  i Østenden av v a t n e t  i 1978. D e t t e  e r  s å v i d t  v i t e s  den e n e s t e  
hekke ind ikas jon  som e r  o b s e r v e r t  på Fosen a v  denne Ø s t l i g e  a r t e n .  
Myrpar t iene i Langdalen h o r e r  også  n a t u r l i g  med i e t  
verneområde, b1.a. a r t e r  som h e i l o ,  v i p e ,  småspove og s a n n s y n l i g v i s  
g r Ø n n s t i l k  b l e  o b s e r v e r t  h e r  i 1979. 
TjØrna i sØrves t  i n n e h o l d e r  også  o r n i t o l o g i s k e  k v a l i t e t e r  som 
t r e k k l o k a l i t e t  f o r  g r a s e n d e r  ( s tokkand ,  k r ikkand  og brunnakke e r  o b s e r v e r t ) ,  
e n k e l t b e k k a s i n  og s i v s p u r v .  Muligens hekker  noen av  d e  samme a r t e n e  
h e r .  
T i l  t r o s s  f o r  en d e l  g r 0 f t i n g  e r  d e t  også  n a t u r l i g  a t  myrpar- 
t i e n e  mellom TjØrna og Momyrvatnet t a s  med f o r  å danne e t  sammenhengende 
og r e p r e s e n t a t i v t  område, b1.a.  a r t e r  som h e i l o ,  småspove, e n k e l t -  
bekkas in  og h e i p i p l e r k e  e r  o b s e r v e r t  h e r .  
Se d e s s u t e n  f i g .  11. 
Verneverdige områder 
--------m----------- 
5 .  Gjæsingen med Tennskjæra og S j u r s k j æ r a .  Som hekkeloka- 
---------------e------------------------- 
l i t e t  e r  Øygruppen s p e s i e l t  v i k t i g  f o r  gråmåke; k o l o n i e r  på Gjæsingen 
(min. 50 p a r )  og Rundgjæsingen (min.  10 p a r ) .  Gjæsingen h a r  også en 
v i s s  betydning f o r  s v a r t b a k .  En b rukbar  t e r n e k o l o n i  f i n n e s  på Kvi t -  
g jæsingen ( c a .  25  p a r ) ,  mens S t o r e  Tennskjæret  i n n e h a r  små ansamlinger  
av  fiskemåke og s v a r t b a k .  
Det e r  d e s s u t e n  grunn til å t r o  a t  både gruntvannsområdene 
og Øyene f u n g e r e r  som myte-, r a s t e -  og o v e r v i n t r i n g c p l a s s  f o r  en  d e l  
a r t e r .  
området e r  s a n n s y n l i g v i s  f r i t t  f o r  mink, noe som h a r  p o s i t i v  
be tydn ing  f o r  f u g l e l i v e t  i Øygruppen. 
6. Åsmundvatnet med omgive l se r .  F u g l e l i v e t  i v a t n e t  e r  ikke  
............................... 
s p e s i e l t  r i k t ,  men e n  d e l  a n d e a r t e r  b ruker  d e t  både under  myt ing,  t r e k k  
og mul igens  også  hekking.  I t i l l e g g  burde oreskogen på nords iden  a v  
v a t n e t  være r i k  på sangere  m.m.  ( i k k e  undersØkt i d e t a l j ) .  
området egner  seg  y p p e r l i g  som ekskursjonsområde f o r  Åset 
s k o l e .  
7 .  Naus tev ja .  Den t e t t e  vege tas jonen  i t j e r n e t  g jØr  a t  d e t  
egner  seg  god t  som s k j u l e -  og f u r a s j e r i n g s p l a s s  f o r  g r a s e n d e r  m .  f l .  
B 
~ å d e  s tokkand,  k r ikkand  og brunnakke o b s e r v e r e s  j e v n l i g  p å  t r e k k  h e r .  
også  toppand e r  s e t t  h e r  på v å r t r e k k .  A n t a l l  f u g l  b l i r  i m i d l e r t i d  
a l d r i  s t o r t  pga.  t j e r n e t s  beskjedne s t a r r e l s e .  
Som h e k k e p l a s s  e r  d e t  i m i d l e r t i d ,  med hensyn til t j e r n e t s  
s t Ø r r e l s e ,  meget i n t e r e s s a n t  å f i n n e  t o  k u l l  brunnakke og e t t  k u l l  s tokk-  
and h e r  til samme t i d  ( 1 5 . 7 .  1 9 7 8 ) .  
8 .  Øvre d e l e r  av S t o r d a l e n .  Verneverdiene g å r  s t o r t  s e t t  på 
områdets va r ias jons r ikdom og u b e r o r t h e t .  F u g l e l i v e t  v i l  være r e p r e -  
s e n t a t i v t  f o r  f j e l l n a t u r e n  på Fosen,  og d e t  h a r  i S t o r d a l e n ,  som d e t  e n e s t e  
av de 4 dal fØrene i Å f j o r d ,  f å t t  u t v i k l e  seg  u t e n  noen s t o r e  menneskelige 
inngrep .  E n k e l t e  a v  a r t e n e  som e r  p å v i s t  h e r ,  e r  f o r h o l d s v i s  f å t a l l i g e  
p å  Fosen ( f .  e k s .  s v a r t s p e t t ,  t r e t å s p e t t ,  b l å s t r u p e ) ,  mens a r t s a n t a l l e t  
(60)  g i r  en v i s s  pekepinn på områdets  v a r i e r t e  n a t u r .  
Deler  a v  området h a r  i m i d l e r t i d  k v a l i t e t e r  også  u t o v e r  d e t t e ,  
og s p e s i e l t  m å  TeksjØen og myrområdene r u n d t  nevnes.  A r t e r  som s tokkand,  
k r ikkand ,  brunnakke,  e n k e l t b e k k a s i n  m .  f l .  hekker  s a n n s y n l i g v i s  h e r ,  mens 
f l e r e  andre  v å t m a r k s a r t e r  e r  o b s e r v e r t .  E n k e l t e  m y r p a r t i e r  og t j e r n  
nedover l a n g s  S t o r d a l s e l v a  og Ø s t r e  og V e s t r e  Skurvelva  e r  også  f i n e  
f u g l e l o k a l i t e t e r .  
9 .  S t o r f j e l l m y r a n .  F u g l e l i v e t  i området k j e n n e t e g n e s  ved s t o r  
- - - - - - - - - - - - - - - 
t e t t h e t  og ganske mange a r t e r  av  vadere  ( h e i l o ,  v i p e ,  r Ø d s t i l k ,  s t r a n d -  
s n i p e ,  rugde ,  e n k e l t b e k k a s i n ) ,  s a m t i d i g  som d e t  i n n e h o l d e r  e t  u v e n t e t  
a n t a l l  l a v l a n d s a r t e r  ( s t o r s p o v e ,  s a n g l e r k e ,  t o r n s a n g e r ) .  
10. S k j e r i v a t n e t .  F u g l e l i v e t  i og r u n d t  v a t n e t  e r  r i k t  til 
- - - - - . - - - - - - - - - 
Fosen å være,  s p e s i e l t  må de mange observas jonene  a v  b l å s t r u p e  nevnes 
( d e l v i s  a v  hekkende f u g l ) .  De mange holmene i v a t n e t  og hei-/myrom- 
rådene r u n d t  g i r  også  h e k k e p l a s s e r  f o r  en  rekke a n d r e  a r t e r .  B1.a. 
h a r  d e t  hekke t  s v a r t a n d  h e r .  Dessuten b l e  d e t  c b s e r v e r t  h e l e  6 voksne 
s t o r l o m  h e r  9.7. 1974. 
området burde mul igens  inngå i e t  s t Ø r r e  verneområde i 
a f j o r d  s t a t s a l l m e n n i n g .  
Andre områder 
----w-------- 
D e  13 områdene som nå s tår  i g j e n  og som b l e  b e s o k t  s p e s i e l t  : 
1974, inneho lder  t i l s y n e l a t e n d e  ikke  o b j e k t e r  a v  s p e s i e l l  o r n i t o l o g i s k  
i n t e r e s s e .  Noen a v  områdene i n n e h a r  i m i d l e r t i d  e n  d e l  f u g l ,  men områder 
med samme f u n k s j o n  og l a n g t  stØrre a r t s r i k d o m ,  i n d i v i d t e t t h e t  o s v .  e r  
b l i t t  b e s k r e v e t  i gruppene  s æ r l i g  v e r n e v e r d i g e  o g  v e r n e v e r d i g e  områder .  
I o v e r s i k t e n  n e d e n f o r  er områdene s a t t  opp i g r u p p e r  med noen lunde  
samme n a t u r t y p e ,  og d e t  e r  h e n v i s t  til områder  i d e  t o  f Ø r s t e  gruppene  
som i n n e h a r  noenlunde  d e  samme k v a l i t e t e r :  
12. S t raumen på LinesØya 
14. Hosnavika 
16. Harbak 
17.  O la t jØnna  
18.  T j e r n  ved ~ ~ r h o g g v å g e n  med 
o m g i v e l s e r  
20. Brase tmyran  
21. ~ t o r t j ~ n n e s a / ~ o m y r h e i a  
22. Amunddal 
Område 2  og  d e l v i s  område 1 ,  
3 og  5 i n n e h a r  noen lunde  d e  
samme k v a l i t e t e r .  Deler a v  om- 
r å d e n e  i n n e h o l d e r  noe  f u g l .  
I n g e n  t i l s v a r e n d e  l o k a l i t e t ,  
men t i l s y n e l a t e n d e  l i t e  f u g l .  
D e  a r t e n e  som f i n n e s  h e r  opp- 
trer i l a n g t  s t Ø r r e  a n t a l l ,  
f .  e k s .  i omr. 1 ,  2 ,  3 og 5 -  
Ingen  t i l s v a r e n d e  l o k a l i t e t .  
men l i t e  f u g l .  
D e l e r  a v  område 1 ,  2 3 og  5 
i n n e h a r  litt a v  d e  s a m m e  k v a l i -  
t e t e r .  T i l s y n e l a t e n d e  l i t e  f u g l .  
Område 6 h a r  de  samme k v a l i t e t e r ,  
men med t i l s y n e l a t e n d e  mer f u g l .  
Ved nærmere u n d e r s Ø k e l s e r  kan  
k a n s k j e  o g s å  O l a t j Ø n n a  v i s e  
s e g  å være  e t  e g n e t  e k s k u r s j o n s -  
område ( f o r  I n n l a n d e t  s k o l e )  . 
Ingen  h e l t  t i l s v a r e n d e  l o k a l i t e t ,  
men s v æ r t  l i t e  f u g l .  
Ingen  h e l t  t i l s v a r e n d e  l o k a l i t e t ,  
men t i l s y n e l a t e n d e  l i t e  f u g l .  
Dekkes s t o r t  s e t t  a v  område 8 ,  
9 og  10.  F o r h o l d s v i s  l i t e  f u g l .  
23 .  Austdalsvatna Deler av område 8 innehar 
l ignende k v a l i t e t e r ,  d e l v i s  
også område 2 Forholdsvis  
l i t e  f u g l .  
SAMMENDRAG OG KONKLUSJON 
- I denne rapporten g i s  en o v e r s i k t  over  fuglefaunaen i Åfjord 
kommune i SØr-Trondelag, b a s e r t  på planmessige r eg i s t . r e r inge r  i 1974 og 
opplysninger som e r  kommet inn  v i a  f o r s k j e l l i g e  kanaler  i n n t i l  1.11. 1980. 
I a l t  e r  d e t  obse rve r t  157 a r t e r ,  hvorav 96 e r  p å v i s t  hekkende og 16 e r  
a n t a t t  ( sannsynl igvis )  hekkende. Av d i s s e  e r  hekkefunnene av bergand og 
svar tand  de f o r s t e  på Fosen, mens også a r t e r  som f .  eks.  toppand, 
myrsnipe, spurveugle,  vendehals ,  grØnnspett  og b l å s t rupe  e r  s j e ldne  
hekkefugler i h osen området. Det bØr også nevnes a t  den Ø s t l i g e  a r t e n  
g u l e r l e  ( r a sen  s å e r l e )  sannsynl igvis  hekket h e r  i 1978. Av andre 
observasjoner  e r  observasjonen av rosenfink en av  de fØrs t e  som e r  g j o r t  
av a r t e n  i TrØndelag. 
De f i r e  områdene som e r  vu rde r t  som sær l ig  verneverdig,  peker 
seg u t  s o m  v i k t i g e  fugleområder både i l o k a l  sammenheng og i landsdels-  
sammenheng. De g i s  d e r f o r  f y l d i g  omtale og f o r s l a g  til even tue l l e  verne- 
områder e r  i grove t rekk  forsØkt inn tegnet  på k a r t .  De seks  områdene som 
k a r a k t e r i s e r e s  som verneverdige,  e r  også av s t o r  i n t e r e s s e  og g i s  grundig 
omtale,  men verdiene e r  her  av  mer l o k a l  a r t .  For å få e t  h e l h e t l i g  
b i l d e  av fuglefaunaen i Åf jord ,  b a r  man i m i d l e r t i d  prØve å t a  vare  på 
a l l e  d i s s e  områdene i noenlunde samme t i l s t a n d  som idag .  
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